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SINOEEIDAD ]\LVmOQUÍ 
Un grupo de fueraas de ia policía 
Irrdígieua española en el Rif que cru-
zaba con dirección á territorio co-
rT€spont̂ e!1[1̂ e á la kábila de Beni-
Bu-Yagi. inmediato á Zeluán. ha sido 
ameríif/ado per los marroquíes de la 
demaicacaon, viéndose cblig-ado á re-
tirarse. 
i La poldcía indíg-ena española no 
tuvo ncvediad. 
i D E V I A J E 
Ha Ueg-ado á Palma, de Mallorca, el 
Ministro de Fomjemto, señor Calbetón. 
TEMBLOR D E TIERRA 
En Oliva, provincia de Valencia, 
se ha Sientido un lig-ero tembló^ de 
tierra, que no causó destrozos ni des-
gracias personales. 
Ayer se presentó al Senado una pro-
posición de ley solicitando un crédito 
por valor de dos millones de pesos, 
pagadero en cuatro anualidades, para 
c! dragado, la limpieza y el .sanea-
hiiento de la bahía de la Habana. Es-
ta proposición fué tomada cu consi-
doracsÓD, pasando á las comisiones co-
rrespondientes. 
Hasta aquí todo nos parece bien; fpe-
ró se nes ocurre p r e g u n t a r : — ¿ A esa 
proposición de ley ha precedido, aca-
IÍO. algún estudio, algún ¡presupuesto, 
algún cálculo respecto al alcance y n 
la cuantía de las obras? Porque aquí 
(•stamos viendo con demasiada fre-
cuencia que cualquier representan-
te ó senador, por su •exclusiva inicia-
tiva, pide u n crédito de tal ó cual can-
tidad para esta ó aquella o'bra—que 
éuele ser ya un puente, ya un acue-
ducto, ya una 'carretera—pero nunca 
pabemos si esa petición de dinero es 
consecuencia de un cálculo razonado, 
de un plan previamente concebido, de 
un programa trazado " á p r i o r i " por 
personas técnicas; y casi siempre, si 
no siempre ha de suceder, al prescin-
dirse de tan necesarios requisitos, que 
la cantidad soldcitada sea ó bien ex-
cesiva ó, por el contrario, que resul-
te insuficiente para la ejecución del 
proyecto. 
Hay cosas que requieren mucho or-
den, mucha previsión, y esta es una 
de ellas. Las obras pábl icas , sea cual 
fuere au importancia, ^exigen un 
estudio reflexivo y anticipado, y que 
ese estudio sea conocido previamente 
por el Congreso para que éste sepa á 
qué atenerse cuando llegu« el momen-
to de votar. E l pueblo y sUs represen-
tantes tienen «1 derecho de saber en 
qué y cómo se va á 'gastar el dinero 
que se les pide. Por eso en todas par-
tes, corresponde al G-obierno la inicia-
t iva de todos los grande^ proyectos, y 
cuando el Gobierno, por omisión ó ne-
gligencia, no lo hace, entonces son los 
•miembros de los Cuerpos colegislado-
res, ibien individual ó 'colect ivamente, 
los que toman bajo su responsabili-
dad tal empeño, pero nunca á humo 
de pajas, por vanidad ó por capricho, 
sino después de una preparación se-
ria y de enterarse bien de la conve-
niencia y costo de la obra propuesta. 
Nosotros no nos oponemos á que el 
Gobierno ó ios congresistas pidan es-
tos ó los otros créditos para tales ó 
cuales obras, sino que cuando 4os p i -
dan sepan á iqué atenerse respecto al 
valor de lo que proponen y digan al 
público—supremo pagano—cómo y de 
qué manera se van á emplear los cré-
ditos que se le reclaman. 
B A T U R R I L L O 
De una carta del pedagogo y nota-
ble autor didáctico Alfredo Aguayo, 
al Director de ' 'Cuba P e d a g ó g i c a " : 
" E n Cuba las autoridades son muy 
discutidas, aunque su poder resulte, 
.como el mío, meramente ideal, inofen-
sivo y figurado. No me apellide usted 
'autor idad" en asuntos pedagógicos : 
llámeme incompetente y nulo, y en-
tonces, no 'habiendo nadie que me juz-
gue peligroso, quizás me dejen libre 
de temores... y de la miseria." 
Trieste filosofía la que se desprende 
de este pár rafo , es una exactísima 
pintura de nuestra actual s i tuac ión: 
los competentes' resultan peligrosos; 
contra los peligrosos todo es lícito, 
desde la ofensa directa hasta la artera 
emboscada. Los que "hacen sombra" 
vstán sentenciados. Sólo escapan los 
que por su nulidad pasan desaperci-
bidos. 
Yo también ruego al culto director 
de La revista que no exhiba más los 
méritos intelectuales de Aguayo, 
mientras él necesite de un sueldo pa-
ra vivir. Por el amigo y por el peda-
gogo debe hacerse el favor. Como des-
pierten envidias y alguien crea que 
Aguayo hace sombra, no le arriendo 
ias ganancias. ' • 
Aquí ocurre un hecho que ihe seña-
lado muchas veces. Los intelectuales 
creen que el cielo de la gloria es tan 
limitado como la mesa del presupues-
to, y se i r r i tan con los triunfos aje-
nos, y del ajeno prestigio se sienten 
envidiosos. Casi siempre que se lasti-
me á un ilustrado, búsquese, búsque-
sc, y detrás del testaferro ofensor ha-
b r á indefectiblemente otro ilustrado 
oue no cree posible que la fama se fi-
je en él, mientras no destruya la popu-
laridad del otro. 
Y siempre que. debajo de Uiiááuto-
ridad. hay alguno que sobresale del 
nivel común, no se dude: ella se figu-
ra que aquel le estorba ó le desluce, y 
la ojeriza y la, mala voluntad vienen. 
Piara muchos hombres en Cuba, su 
inteligencia y su probidad son les 
peores enemigos de su bienestar. Aun-
que ello'S no extiendan su raíz más 
allá de donde necesitan, ni den más 
sombra que la de sos pobres ramas, 
los arbustos casualmente brotados en 
ia alta peña, sent i rán celos y temores. 
* 
Y á propósito de la "Revis ta" : el 
maestro Carlos Valdés .Miranda, en 
sentida carta, da las gracias al doctor 
A; nstegui, protector" de una pequeña 
biblioteca de la escuela número 51. 
Los niños hicieron, inspirados por el 
•buen profesor, elegantes anaqueles, 
donde ya aparecen unas 150 buenas 
oljras, instructivas obras de historia 
y de moral. 
El doctor Aróstegui, patriota per-
fecto, á la manera que yo los entien-
do, respondió á las humildes súplicas 
de la escuela 51, donando las obras 
del gran Mart í , " L a Vida :Sencilla." 
de Wagner, que es de lo más notable 
que se ha escrito en los tiennpos mo-
dernos, de lo m á s educacionista y de-
licado que se ha traducido á nuestro 
idioma, y discursos y folletos del mis-
mo Dr. Aróstegui. 
Ese acto, uno de los muchos buenos 
actos del erudito traductor de Wag-
ner, eso de llevar á la escuela 51 las 
admirables obras del Apóstol y libros 
tan generosos como los demás regala-
dos, son nuevos títulos que Aróstegui 
tiene al respeto de los hombres y al 
í.mor de los niños cubanos. 
2 Por qué, por qué cada escuela ofi-
cial no habría de tener su pequeña 
biblioteca, escogida, seleccionada, á 
fin de que fuera más fácil al maestro 
ir formando el carácter de la nueva 
generación ? 
A la "Cuban Central" ruegan por 
mi conducto los •vec inos d el importan-
te central " T u i n i c ú . " la construcción 
de una casa-estación en el apeadero 
vecino. Dicen ellos que en días de l lu-
via no pueden embarcarse allí por-
aue se mojan, y menos sus mujeres y 
niños; que la Compañía se perjudica 
con la pérdida de pasajes, y ellos con 
la demora en sus negocios; y que el 
costo de una caseta de madera no es 
tanto que impida satisfacer la eviden-
te necesidad. 
Por trasmitida la súplica, y no du-
do de que será atendida. 
Dispoñíamt á entonar alabanzas á 
un nuevo empresario de cines en mi 
pueblo, el bien educado señor J. Hu-
guet, que ha roto " con la in f ame cos-
tumbre y sólo presenta películas in-
teresantes, ya dramát icas , ya festivas, 
pero sin desvergüenzas, y que en vez 
dé llevar á mi .pueblo, como otros han 
hecho, bailarinas descocadas y guaya-
bitos cínicos, contrata números tan 
delicados, tan artísticos y decentes, 
como la familia Bells, admirable con-
junto de músicos-que el público ha 
colmado de ovaciones. 
Pero en esto leo en " L a Unión Es-
p a ñ o l a " que en Cienfuegos se presen-
TÓ una "Cleopatra" completamente 
desnuda v suciamente lasciva. Y de 
Manzanillo me envía un lector asiduo, 
recortes de " E l Debate," trabajos de 
culta censura de la desfachatez, que 
parece imperar aún en los salones de 
la progresista ciudad de Bartolo Ma-
só. . . 
" ¿ D o r m i t a t Homerus?" ¿Se ha 
cansado López Leiva? 
Combatir la pornografía es más im-
portante que perseguir el juego y que 
penar el hur to: como que el desequi-
librio sensual lleva directamente á la 
relajación del carácter , la pé rd ida del 
vigor y la salud y el encanallamiento 
de los instintos. 
Y los cubanos necesitamos mucha 
energía moral y concepto muy alto 
del honor colectivo. 
JOAQUIÑ X. ARAMBURU. 
Gaceta internacional 
Trata el último número de "Las 
Novedades," de Nueva York, sobre 
el antiguo problema de confederar las 
Repúblicas de Hispano-américa y re-
produce comentarios de la prensa eu-
ropea, favorables todos á este res-
pecto. . 
De celebrar sería que tal ocurriese, 
único modo de, quebrantar la autori-
dad qne manda Estados L'nidos con 
sus anillones de, habitantes, con sus 
millones de kilómetros cuadrados y 
con sus millones do dollars;' pero co-
mo parece ley que el peor enemigo 
"del latino ha de ser el latino mismo, 
mientras los periódicos de Berlín, 
Londres y otras capitales europeas 
'aplauden la realización de iniciativa 
tan salvadora, "La. Prensa," de Bue-
Ü O S Aires, le quita toda importancia 
y dice que no. es e.ierto que Estados 
Unidos aspire al. predominio comer-
cial en aquellos mercados. 
E l colega bonaerense podrá discu-
rnir como mejor le plazca sobre este 
'asunto, pero no podrá negar que el 
gobierno de Washington busca mer-
cados desesperadamente para dar sa-
lida al exceso de producción que exis-
te en la gran República del Norte, y 
de ahí su hiicha para compartir con 
ias demás potencias los mercados del 
Kxtremo Oriente. 
Toda vez que sus esfuerzos han fra-
qq&adio y que en Asia, por ahora, no 
Ira de encontrar ventaja alguna ¿no 
volverá los ojos á las Repúblicas 
sur-a meni can as, en donde puede com-
petir ventajosamente con la produc-
ción eurouea ? 
Hasta ahora no llegó á sentirse 
grau cosa en Argentina y Brasil la 
influencia norteamericana, porque el 
problema económico en aquel país no 
llegó á tomar el ca rác te r agudos que 
hoy presenta; pero cuando la necesi-
dad apremie y no se diisponga del 
tiempo necesario para disfrazar am-
b'ciiones y preparar el terreno, enton-
ces el yanqui se qu i ta rá la máscara y 
de nada .servirán los lamentos de quie-
nes anuestran en la actualidad una ce-
guedad incomprensible. 
E l yanqui, polít ica y eomercialmen-
te considerado, es en América el ene-
migo natural del latino. Por medio de 
artificios y combinaciones, con deli-
cados argumentos ó con la aspereza 
del fuerte, lo cierto es que se adueña 
del Continente poco á poco, siin que 
hasta hoy nadie haya entorpecido su 
avance. Y cuando los obstáculos re-
sulten insuperables y el sacrificio pe-
cumiario no de los resultados apeteci-
dos, la suprema razón de la fuerza se-
rá la que dirima toda cuestión, y no 
ha de ser. en este caso, la mejor parte 
para nosotros. 
En previsión de que llegue este mo-
mento, debieran Chile, Brasd y Ar-
gentina confederarse, no sólo para 
-vi tar sorpresas dolorosas, sino que, 
también, para indicar el camino á las 
Repúblicas hermanas de C^ntroamé-
rica, cuyas divisiones están 'labrando 
su propia ruina. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
HACIA LA UNIDAO IBERICA 
En frente del concepto cristiano de 
nación, viene levantado por las es-
cuelas políticas racionalistas el con-
cepto revolucionario, de las nacionnli-
ííades, expuesto por Pi y Márgáll , y 
aceptado en nuestros días por muches 
catalanistas en lo demás muy eatóli-
cos. Según el sistema filosófico cris-
tiano, las naciones las forma La Provi-
dencia señalando á un pueblo ó á una 
reunión de pueblos, un destino común; 
según el racionalismo, se forman las 
naciones por solos elementos étnicos, 
¿dil tomar para nada en cuenta la his-
toria, que es quien muestra en sus pá-
ginas los planes de la Providencia. 
Pero, es inútil empeño luchar con-
t ra esta; el mundii es un gran navio 
que una mano invisible lleva á remol-
que. Dentro del buque muévense los 
hombres con libertad; ora despliegan 
las velas, ora mueven los remos, ora 
con mano atrevida cambian la direc-
ción del timón, y por un momento la 
proa del buque parece dirigirse á te-
mible escollo; sin embargo, el cable 
invisible endereza irresistiblemente 
¡ i dirección torcida, y le encamina al 
punto que le tiene señalado él gran 
Piloto. 
Véase un ejemplo de ello en la his-
toria catalana del siglo X V . 
- -Dios había dispuesto la formación 
¿fe la. gran nación española, agrupan-
do los pueblos que comprende la pe-
nínsula ibérica. Para ello era indis-
pensable que las diferentes coronas 
de aquellos reinas viniesen á juntarse 
en " una sola cabeza. A los comienzos 
de aquel siglo nada parecía augurar 
tan extraordinario suceso. Ccupaba 
el trono de Aragón, Martín el " H u -
mano:" su sucesión parecía asegura-
da largamente; era todavía relativa-
Toente joven eo'mo su esposa ; tenía un 
hijo, el Rey de Sicilia, casado ya y, 
con prole. 
A 31 de Mayo de 1410 todo había 
cambiado. Empezó por perder á su 
esposa; á poco murió su nieto, el pri-
Es la que vende á. precios de verdadera economía y con garantía R E -
L O J E S de oro y plata, cadenas para abanicos, callares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulsaras y cuanto en J O Y E R I A se desée. 
E n muebles fabricados oon gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERNAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
1612 1-Jn. 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sus variados platos y su gazpacho 
fresco á todas horas. 
Los del campo no otviden que aquí 
tienen &u casa llegando á la Habana. 
Prado 102 
C 1698 30-4 
D E . HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O D K L A m C T T B R E I D A O 
PTAEGAKTA nariz Y OIDOS 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
saltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes á 
las 7 de la mafina. 
1565 1-Jn. 
D" Perdomo 
Vía» urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Slflles é inyecciones 
sin dolor. Te lé fono 287. De 12 á. 3. J e s ú s 
María número 33. 
6019 26- lJn . 
R O N C E R A Y 
Gafé y ResitararMit, el más económi-
co de la Habana, almuerzos ó comi-
das, con vino, á 40. cts. el cubierto. 
Reina mjTnero 53, Habana. 
66^2-6702 ' 13-13 
P r e p a r a c i ó n f a r m a c é u t i c a de primera clase, para, la cura-
ción de las Anemias, especialmente aquellos casos en don-
de hay Compl i cac ión D i s p é p t i c a , Clorosis, Amenorrea, R a -
quitismo, Enfermedad de Bright, Convalescencia, y en (fu-
neral para todo lo que suponga Debilidad. Perdidas de Fuer-
zas ó Agotamiento por cualquier causa en el organismo. 
Do venta en todas las Droguerías y Boticas. 
1621 1-Jn. 
E N D S O G U E R I A S . B O T I C A S I 
la OanrtiTft, v i g o r i a a a t © j Becoostituyeate 
Cmulseon Creosotada 
D E E A B E L L . \ 
1613 1-Jn. 
T I N T U R A O R I E N T A L 
LA MEJOR D E TODAS OJO CON LAS I H I T A C I O K E S . 
A L C A B E L L O S U BRILLO Y SUAVIDAD NATURAL. $3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 59s: ^ ^ 
POSTIZOS 
Pe todos los sistemas, se cons-
truyen en el latoratorio 
dental del 
DR. TABOADELA 
Las afamadas dentaduras de puente 
se construyan á toda perfección, las 
que deben preferirse por su fijeza y 
comodidad, cuando el caso se preste 
para ellas. 
Operaciones esmeradas. 
Todos los trabajos de absoluta ga-
rantía. 
De 8 á 4 todos los dias. 
NEPTÜNO 134 
J A R A B E D E 
I 0 D A D 0 
D E L 
D r . H E R R E R A 
5732 26-25 M j 
o PODEROSO R E C O N S T I T U Y E N T E 
Sustituye ventajosamente el Aceite de Bacalao 
C n r a E s c r ó f i i l a s , A n e m i a , Linfat ismo, £ r o p -
ciones del cntis, cabeza y rostro, Debil idad ge-
nera l , Enfermedades del pecho, e í c , ete. 
De venta en todas las farmacias y depósitos en todas las droguerías 
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mogénito del Rey de Sicil ia; á 4 de 
Agosto de 1409 una enlutada comitiva 
•de con-celleres de nuestra ciudad, á 
cuyo frente marchaba, como preveni-
do bálsamo de consuelo, tían "Vicen-
te Fcrrer, que por aquellos días se ha-
llaba predicando en Barcelona, se en-
< a minaba á la hoy dormida torre de 
Bel lésguar t á comunicar al Rey D. 
Mart ín que su hijo, el Rey de Sicilia, 
-•] vencedor de fían L l u r i , había falle-
cido en 25 do Julio, en el castillo de 
Cállcr, en la para nosotros siempre 
funesta isla de Sardeña. Para reme-
dio de tamaños males y dada la bue-
La edad del Rey D. Mart ín, arbitra-
ron los 'hombres que se casase y pro-
veyese á la sucesión de sus Reinos; y 
el d ía 17 de Septiembre del propio 
año y en aquella misma torre de Be-
llésguart , el Papa aviñonés. Benedic-
to X I I I , le unía en matrimonio con 
la joven y gentil dama Margarita de 
Prades, celebrando la misa el gran 
Apóstol valenciano, de cuyos labios 
no salió en ocasión ta l profecía al-
guna, prenda de la esperada prole. A 
31 de Mayo del año siguiente. 1410, 
dejaba sumido en terrible expecta-
ción y profundo desconsuelo á todo 
el Reino, la muerte del Rey, causada, 
según lo demostraron las negras man-
chas que se observaron en su cuerpo 
al amortajarle, por la peste que rei-
naba en Barcelona y que por ventura 
ihabía .pensado evitar, hospedándose 
en Vaildoncella. De su matrimonio 
con Da. Margarita no dejaba prole 
postuma: se habían frustrado los pia-
res de los hombres. La Providencia 
que (había llevado á Castilla á la her-
mana de D. Mart ín, Da. Leonor, para 
casar con Juan I , nos había, de traer 
por medio del glorioso Compromiso 
de Caspe, -al hijo de aquélla. D. Fer-
nando de Antcquera, y con él, Alfon-
so V el " M a g n á n i m o , " y Juan I I , que 
i-ien podr ía llamarse el "Benigno," 
cuyo Jiijo, D. Femando el "Catól i -
co," fué destinado por Dios para rea-
lizar la unión de las dos Coronas prin-
cipales de la Península. 
T véase lo que hay de providencial 
en los sucesos y lo que puede la mano 
del hombre cuando no se deja condu-
cir por la mano de 'Dios. E l primogé-
nito de Juan I I , el desdichado cuan-
to ligero Pr ínc ipe de Viana. preten-
día por esposa á la que un día debía 
ser Reina de Castilla, la Infanta Isa-
bel; la segunda esposa de D. Juan, 
Da. Juana Enriquez, pre tendía á la 
misma Infanta para su hijo Fernan-
do : esta rivalidad, unida á otros mo-
tivos de disgusto, fué La causa de la 
ruidosa disensión- entre el Pr íncipe de 
Viana y su padre. Cata luña (no dis-
cutamos ahora con qué derooho) favo-
reció al Pr íncipe, y de ta l modo lle-
¡gó á indisponerse con D. Juan, que 
m&s larde le negó la obediencia. Con 
semejante golpe parecía deshecho to-
do el plan de unión ibérica que hubie-
se trazado la Providencia divina; no 
solo no se eaminaba hacia la unión, si-
no que en el caso de no convenir con 
el icriterio de Cataluña, los dos Rei-
mos de Aragón y Valencia, quedaba 
má.s dividida que antes la Península. 
Sin embargo, el plan providencial 
siguió desarrol lándose, apesgar de la 
oposición de los hombres. E l Príncipe 
de Viana. muere de tisis, á poco de es-
¡tar en Barcelona como Lugarteniente 
del Rey. 'Esta muerte que volvía á 
enderezar la nave hacia Castilla, no 
eirve más que de enconar los ánimos 
contra los Reyes, acusados por el vul-
go de envenenadores del Príncipe fa-
lleckln. Ca ta luña niega la obediencia 
é D. Juan, 3' cru^a con él las armas. 
Durante aquella lucha de once años, 
señores pretendientes llamados por 
Cata luña , acuden al palenque: Enri-
que TV de Castilla, que al año aban-
dona la empresa; el Condestable de 
Portugal, D . Pedro, nieto del último 
Conde de Urgel, que, también tísico, 
mucre á los dos años de llegado; y el 
Duque de Lorena, D. Juan, hijo de 
Rene de Provenza, el cual rebosando 
galud, muere de un ataque apoplético, 
imstrando todas las esperanzas cata-
lanas. ¡Irr is ión de la suerte! Lo pro-
pio que al morir D. Mart ín, no queda-
ba de su estirpe más que un descen-
diente bastardo, nieto suyo, así al 
morir el de Viana. no dejaba más que 
otro bastardo; ahora, al morir el Du-
que de Lorena, su padre el "Bon Roi 
R e n é " nos enviaba un bastardo de 
aquél, el Duque de Calabria, negándo-
nos el hijo legítimo. Nicolás, que, con 
todo, debía fallecer k los dos años. 
Las constituciones catalanas eran 
terminantes en este punto, é impedían 
suceder en la Corona, á los bastardos. 
La guerra terminó, pues, y, al firmar-
se las bases en Pedralbes, la confede-
ración aragonesa, reintegrada á su 
sér, estaba en disposición de ser uni-
da á la Corona de Castilla. Por otra 
parte el Pr ínc ipe D. Fernando se ha-
bía casado ya con1 la Infanta Isabel, 
y ésta, por muerte de su hermano A l -
fonso, presunto heredero al trono, 
veía abierto ante sus ojos el eamino 
del mismo, pues los Reyes no Tegaban 
á la nación más que un retoño públi-
camente tenido por bastardo. 
Pero hay más todavía que admirar. 
La unión hecha por la mano de 'Dios, 
iba á ser una vez más deshecha por 
la mano de los 'hombres al comenzar 
el glorioso siglo X V I en que hab í a de 
ostentarse en todo su esplendor los 
frutos de aquella unión. Femando el 
Católico, viudo de su esposa la Reina 
Isabel, en disentimientos con los no-
bles de Castilla, piensa, en su despe-
cho, con romper los lazos que unían 
á aquel reino con el suyo y contrae 
matrimonio con Germana de Foix. Fe-
liz debió creerse cuando vió nacer un 
hijo varón de este su enlace; mas, la 
muerte acechaba al Príncipe desde 
que en t ró en el mundo, y al poco tiem-
po cortó el hilo sutil de su vida, de-
jando completamente realizado el plan 
divino, al juntarse las dos coronas, 
aragonesa y castellana, fundidas en 
una, en las sienes del inmortal Car-
ios I de España y V de Alemania, 
cuyo hijo Felipe I I babía de juntar á 
ias dos diebas, la de Portugal, unifi-
cando los reinos de la península ibé-
rica, 
¿•Quién será tan ciego que niegue 
el encadenamiento teleológico de los 
¡hechos relatados? ¿Quién en vista de 
ellos negará la acción de la Provideu-
ciá en la historia? 
Para el católico son de ife aquellns 
palabras de la 'Sagrada Escritura; 
"Per me regas regnant;" es por Mí 
que reinan los reyes, y aquellas otras: 
" E n manos de Dios es tán todas las 
iiaeiones." Por eso ve cl»ra la acción 
de la Providencia sobre los pueblos. 
Para el racionalista serán siempre los 
hechos de la 'historia fenómenos sin 
explicación plausible, anillos sin enla-
ce de una cadena interminable y sin 
fin ni objeto. 
Por espta razón el católico no podrá 
jamás aceptar y profesar esta teoría 
racionalista de las nacionalidades, que 
tienen su base en la concepción i rra-
cional de un mundo q)ue ha brotado 
del caos, y al caos se dirige, si es que 
.se dirige á parte alguna, porque el 
católico oree en la existencia de una 
Primera Oausa no sólo creadora, sino 
también conservadora del mundo, que 
en su infinita sabiduría neceaariamen-
te le ba señalado un fin principal, 
al que están subordinados como me-
dios otros fines secundarios, que no 
i;.parecen á los ojos de los hombres 
sino hasta después de realizados, que 
es cuando la Historia los recoge y los 
consigna en el gran l ibro de los be-
chos de la humanidad. 
igual que la anterior establecida por 
el señor Constante Diego t ratándose 
en este caso de nueve cajas con peso 
de 1,183 kilos eonteniendo columnas, 
figuras y otros objetos de máyólic;i 
para adorno de éasa, siendo sostenida 
la clasifieación que de dichos artícu-
los hizo la Aduana de este puerto 
aplicándoles la partida 24 del Arancel 
que expresamente los tarifa. 
HUMANIDAD " 
AGRADECIDA 
E l señor Cerezo. Calzada de los 
Quemados, número 32, Habana. D i -
ciembre 5 de 1895.—Padeciendo des-
de hace dos años del estómago hasta 
el punto de vivi r á dieta de leche, 
puesto que otro alimento me hincha-
ba el estómago y producía peso en él 
á la vez que vómitos de agua agria y 
repugnancia que me entristecían. 
Desipués de babor sido sometido á 
cuantos tratamientos se recomiendan, 
incluso la antisepsia, el carbón, lava-
dos de estómago, ote, visto que todo 
me era insuficiente, empocé á toma?-
el DIOESTIVO MCJARRIBTA. 
Tomé seis tubos; hace dos meses 
que no los tomo y me encuentro co-
mo no me veía hace largo tiempo, 
pues á pesar de comer de todo no he 
vuelto á tener vómito, n i hinchazón, 
ni repugnancia y en cambio me en-
cuentro muy alegre y dispuesto. 
ENRIQUE CEREZO. 
C. S. 
(Del Diario de Barcelona.) 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Oolomina.s y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en adelante. 
JUNTA DE PROTESTAS 
'Resolución número 880.—(Se decla-
ra "iSin lugar" la protesta establecida 
por el señor J. M. Zarrabeitia, del co-
mercio de esta plaza, para que se le 
aplique la partida 215 á tres polarímw 
tros con sus accesorios que f ueron afo-
rados por la 31ó por no haber cumpli-
do con los requisitos previos que pa-
ra obtener los beneficios de aquella 
partida, exige la Circular número 3.5-3 
de 18 de Julio de 1905. 
'Resolución número 881.—'Declaran-
do "(Sin l u g a r " ' l a reclamación esta-
blecida por el señor Constante Diegc» 
de esta plaza, contra el aforo por la 
partida 24 de 217 kilos columnas de 
porcelana para adornos de habitacio-
nes, para las cuales interesaba la 
aplicación do la partida 23 B del 
Arancel. 
'Resolución número 8Í>2.—'Declaran-
do " S i n l uga r " la protesta fo rmúla l a 
por el propio señor Constante Diego 
reclamando igualmente la partida 23 
B en el aforo de una importación de 
figuras y columnas de porcelana que 
por ser objetos destinados á adorno 
de habitaciones fueron clasificados 
por la partida 24 del Arancel al efec-
tuarse su despacho en la Aduana de 
este puerto. 
Resolución número 893.—(Declaran-
do " S i n • luga r" otra reclamación 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Junio 6. 
Ya se íueron los suecos. 
E l pueblo de Santander, dando una 
i'ez más prueba de su hospitalidad é 
hidalguía, obsequió espléndidamente 
á los ilustres marinos que permanecie-
ron unos días entre nosotros. 
E l d ía 5 la Excma. Diputación Pro-
vincial, obsequió con un gran baile de 
despedida á la oficialidaíl, en el easi-
noidel Sardinero. 
Todo el Santander elegante, se ha-
llaba presente. 
Los marinos estuvieron agasajadísi-
mos y á la terminación de la fiesta se 
sirvió un espléndido " l u n c h . " 
E l " F y l g i a " y el "Dri tgheten," 
caminan rumbo á Saint Nazaire. 
A l par t i r una multitud compacta, se 
hallaba en los muelles y muchas niñas 
casaderas, con loe ojos tristes despe-
dían con sus perfumados pañuelos á 
los marinos que sin tacharles de in-
gratos. . . seguirán como hasta aquí 
haciéndoso adftiirablemeuto -los mecos. 
E l Círculo 'Mercantil, ba dado el 
golpe de gracia en la cuestión de los 
festejos, y á ese efocto, hoy se decidirá 
en el Ayuntamiento, lo de la subven-
ción que pide para llevar á cabo con 
toda esplendidez -la semana de avia-
ción . . . . 
E l Club de regatas por su parte, 
F.igue preparando las anunciadas de 
balandros á las que asistirá S. (M. el 
Rey, si no ocurre contratiempo para 
esa fecha. 
¿Y la taurina? 
Pues.. . la taurina está en vías de 
arreglo de corridas y se cree, que por 
fin , tendremos en ferias dos soberbias, 
con toros de Miura y Bomba, y Macha-
co . . . . 
Nada, como quien d i c e . . . . 
Si la cosa no se tuerce, tendremos 
por f i n animación en el próximo Julio 
y sacudiremos esta modorra que ad-
quirimos con las lluvias de estos días 
pasados, que al que más y al que rae-
nos, le dejaron sin humor para nada 
absolutamente. 
Aunque en Santander, hay muchos 
que no lo pierden, aunque lluevan ca-
! puchinos de bronce. 
Como el guardia municipal de ser-
vicio en Ja calle le la Blanca, que de-
nunció nada menos que al propio Go-
bernador Civ i l , por infracción de las 
Ordenan/as Municipales. . . . 
" L a Atalaya" pide quo se imponga 
á don Bonito del Campo á posar de su 
gerarquía, la multa correspondiente... 
salvando, claro es, el artículo 2 2 . . . . 
Pero el Alcalde salvará el 22 y . . . los 
demás, por si pudiese 1 raerle malas 
consecuencias ol imponer á su superior 
ia multa que se p ide ; , . 
García Vélez, vendrá en Junio, á 
pasar entre nosotros la temporada de 
verano. 
Aunqm no he tenido el alto honor 
de bablar con el nuevo Ministro de Cu-
ba en España, he leido en " E l Cantá-
br ico" lo que respecto á. nuestra situa-
ción en Cuba, piensa el nuevo Emba-
jador y como de ello tendrán noticia 
mis lectores, me limito á dar la noti-
cia. . . . 
todo fresco , r e c i b i d o dos Teces p o r s e m a n a , a s í c o m o m a z o s de 
e s p á r r a g o s , col i f lor, ap io , a lcachofas* e t c . — S i e m p r e u n s u r t i d o 
e s p l e n d i d o de c o n s e r v a s , v i n o s y l i c o r e s de todas c l a s e s . — K e -
c o m e n d a m o s la s . i a loas y m e r m e l a d a s i n g l e s a s , los c h i l e s x a l a -
p e ñ o s , l a s h u e v a s de baca lao , i n g l e s a s , y los eognaos v v inos de 
l - e d r o D o m e c q , a s i c o m o los v i n o s g e n e r o s o s de G o n z á l e z B y a s s . 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
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t i n t u r a m m u m m 
L a mejor y m á s seoci l la de apl icar . 
B e veuta: f n las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRA-U Agaiar y Obrapia. 
2«-17 My. 
También llegó el señor Gómez. 
Presidente de la culta Asociación de 
Dependientes de la Habana. 
Comenzó el buen t iempo. . . 
Con este motivo el que puede apro-
vechar las tardes para dar su paseito 
al Sardinero, en dond<» se mine lo 
más selecto de la sociedad, que va ;i 
^aturarse visitando de paso las. obras 
del Palacio. 
Estas siguen con srrati actividad y 
r-réese qnc para el próximo verano, po-
drán los Reyes vemir á inaugurarlo. 
S. M. tiene en ello gran empeño y en 
la últ ima entrevista que con él ha te-
nido la comisión que fué á la Corte, á 
presentarle los planos, les manifestó el 
gran deseo que tiene de venir á pasnr 
un verano entre nosotros. 
El suceso triste de todas las sema-
nas no se hizo esperar. 
El vapor " E l v i r a " que so hallaba 
atracado al muelle de Maliaño comen-
zó en la mañana de ayer la operación 
de descarga. 
En ella trabajaba el obrero Elias 
Ivuiz. qur. sin duda en un descuido, se 
oayó al fondo de la bodega desde la 
cubierta, sm que ninguno de sus com-
pañeros pudieran evitar la desgracia. 
Llevado á la casa de socorro, se le 
;i preciaron heridas de gran considera-
ción, qaie ponen en peligro su vida, se-
gún el dictamen dado por los facultati-
vos do servicio en el benéfico estableci-
miento. 
A 44.170.5;') pesetas, asciende el 
presupuesto formado por la Junta de 
obras del puerto para el arreglo y me-
joras, que hace tiempo se tenían pen-
sado hacer en el puerto de Santander. 
Estas serán de grandísima, impor-
tancia para la provincia. 
Son ellas, arreglo de los muelles, y 
vía del astillero, cerrar la boca del 
Oeste y el fondeadero con una boya de 
amarre para dar más facilidad á. la en-
trada de buques de guerra y grandes 
trasatlánticos, y todas las demás que 
liendan á hacer de este puerto uno de 
los más fáciles para el arribo basta los 
muelles de toda clase de embarcaciones, 
tengan el calado é importancia que au-
viesen, 
Santander está de plácemes. 
Medida tal. no hay duda que es de 
las de vi tal interés para todos los que 
directa ó indirectamente, tienen rela-
cionados sus intereses con la vida del 
puerto. 
Comenzaron las preparaticos cu 
los balnearios de esta provincia. 
Los arrendatarios, han hecho los 
arreglos necesarios en las habitaciones, 
baños, duchas y demás depeudencias, 
tanto en Ontaneda' como en Alceda, 
según he tenido ocasión de ver el día 
pasado que fui con un compañero á 
aquellos lugares. z 
Dámasa González, es una santan-
derina de pulmón. E l otro d ía por 
causa de que le impidieron pasar de 
contrabando una basija de leche PU 
mal estado, armó un morrocotudo es-
cándalo en la calle pegando con la olla 
en las narices al propio consumero 
que al tratar de llevársela, vióse arro-
llado por las eompañeras de la valien-
te -lechera. Total, una multa y . . . las 
erosiones correspondientes en el físicfo 
del guarda diligente y fiel. 
Pero. . . ¿qué tendrán los santande-
rinos que no quieren casarse á pesar 
de haber tanta hermosura por esta tie-
rra ? 
De teatros lo de siempre. 
Una bella.. . anticuada en Varieda-
des y la compañía de García Ibáñez cu 
Pradera. 
Se habla de la próxima venida de 
Chicote y Loreto para fiestas 
Esto dice uno de esos que están al 
tanto de todo. 
Los domingos bailes en el Astillero... 
que están concurridísimos y en donde 
á pesar de las continuas y prolonga-
das UJw-ciones no hay nunca el menor 
escándalo, que lamentar. 
¿ P a r a qué? . . . Dirán y con Tazón 
los jóvenes aficionados. 
Han fallecido: En Santander. Car. 
men Riancho Giménez, y en Tasueles, 
Antolín González. 
E L CORRESPONSAL. 
L A CAS& D E L P O B R E 
Si usted rpiiere conocer á fondo ! H 
miseria y el hambre que reinan on 
la Habana, pase cualquier lunes por 
Habana 58, de 8 á 10 ile la maña-
na, y verá eientos tic mujeres y ni-
ños que sufren, porque no tienen qué 
6omcr ni con uuó pagar el miserable 
ru.-irtiHio en que viven. 
¿Está usted seguro df que usted, 
su esposa y MIS hijos nn se verán en 
igual situaeión algún día ? 
Vuelva los ojos á sus semejantes 
que sufren. Es el cumplimiento dé 
un deber social. 
Dr. D E L F I N . 
Los peritos joyeros CAMPI6N0N HERMANOS 
A v i s a n á s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q n e p o r h a b e r «i ido Tonrtif lo " V e r -
s a l i o s " , se l i a n t r a s l a d a d o á s u a n t i c u o l o c a l d e l H O T K L Í N O L A T K -
K R A , d o n d e t e n d r á n e l srusto d e a t e n d e r t o d a s l a s ó r d e n e s q n e les 
s e a n d a d a s . 
H O T E L INGLATERRA. HABANA 
c 1856 4-2'. 
D E P R O T I M A S 
DE BAUTA 
Junio 21. 
E l domingo tuvo efocto la iñauguracfón 
del Circulo del Partido Conservador en 
esta localidad. 
A l acto acudieron, entre otras connotadas 
personas de dicho partido, los s eñores Co-
yula, Maza y Artola, Federico Morales del 
Pino y S á n c h e z Curbelo. 
E l discurso inaugural lo pronunció el se* 
ñor Morales. Suced iéron le en el uso de la 
palabra los Señores del Pino, Maza y A r -
tola y Coyula, este ú l t i m o fué ovacionado 
por todos los que tuvieron el gusto de o ír -
le, tanto liberales como conservadores. Su 
discurso, inspirado en el patriotismo y la 
confraternidad, fué h e r m o s í s i m o . E l resu-
men lo hizo en frases muy breves el se-
ñor S á n c h e z Curbelo, que pres idió el acto. 
L o s liberales, cortesmente invitados por 
la D'rect iva del Circulo, estaban represen-
tados por Enrique E . Guinea. J o s é Cnerda, 
E . Artze. Santiago Quesada, Salustlano T, 
Betancourt y J o s é Oliva. 
JjR, concurrencia fué e s p l é n d i d a m e n t e ob-
sequiada con exquisitos dulces y licores. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
que ahoga y tiene detenido en 
pansiones al pueblo trinitario. SUS ex. 
Y a tenemos 
y San Pedro, 
DE QUENADO DE GUIÑES 
Junio 2?>. 
L a s nubes, que tanto se hicieron de ro-
gar, e s t á n resultando demasiado genero-
sas, tanto, que y a se sienten los daños oca-
sionados por la abundancia del precioso 
l íquido. E n los terrenos algo bajos, se han 
perdido la mayor parte de las siembras 
recientemente hechas, mientrap que en los 
altos, viene naciendo muy bien, y los re-
t o ñ o s crecen frondosos y lozanos. 
Circulan rumores de que la impoi'tan-
te finca azucarera "Lutgardita." prolon-
gará sus paralelas hasta el punto conoci-
do por "Rovíra," y que el "San Francisco," 
p r o l o n g a r á las suyas hasta el "Huérfano," 
que es una de las m á s ricas zonas de este 
t érmino . 
E s t a s facilidades de transporte, que co-
mo consecuencia traerá la competencia por 
el fruto, reportará grandes beneficios, tan-
to á los colonos, que podrán sacar m á s re-
sultado á su frabajo, como á los propieta-
rios de los terrenos por donde han de pa-
sar, que indiscutiblemente verán aumen-
tado el valor de sus propiedades; los due-
ñ o s de Ingenio, t a m b i é n se benefic iarán, 
pues con esa facilidad e s t i m u l a r á n al cam-
pesino á trabajar más , por tener la seguri-
dad de que t e n d r á su fruto bien colocado. 
E l "San Isidro," t a m b i é n piensa dar co-
mienzo muy pronto á grandes obras que 
tiene en proyecto y que t enderán al me-
joramiento de su casa ingenio, que piensa 
montar á la altura de las mejores en su 
clase. » 
Debemos, pues, felicitarnos, si estos r u -
mores se confirman; y por nuestra parte, 
enviamos un aplauso á esos progresistas 
hacendados que con sus Iniciativas hacen 
la v ida de que carec ía esta r ica zona. 
T a m b i é n se habla algo de la cons trucc ión 
de la carretera que nos unirá con Rancho 
Veloz. D e m á s e s t á poner de manifiesto las 
ventajas de esta clase de comunicac ión , 
pues y a é s t a s las estamos palpando con 
las que reporta la que nos une con Sagua. 
Todos confiamos en que será un hecho 
la rea l i zac ión de esta obra y que á ello 
contr ibu irá eficazmente nuestro popular a l -
calde señor Meoqui, futuro representante 
á la Cámara . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
encima la fiesta de San r 
que tanto renn„lhrr, 
en otros tiempos á la ciudad r& n 
No sé c ó m o quedarán las do ost 
en el que venimos arrastrando uns * ^ 
de a g o n í a y ú* miserias. a éP^a 
Festejos se harftn á pesar de tofl 
hiendo un escopldo programa r^o h8* 
m i t é de ellos ha confeccionado con r0" 
dadero gusto. 1 ver. 
L o s vapores qué llegan de Cienf 
vienen atestados de forasteros áyld 
presenciar las fiestas y de alojar 08 ñ* 
pulmones el aire puro que este saUmrí,l!, 
pueblo les brinda. U[oro 
Por fin, ha llovido en la ciudad v 
campos. en '0s 
No se recuerda de una sequía tan 
longada y que tantos daños haya cau^0' 
en la riqueza pecuaria, Sâ 0 
H a sido la s equ ía que felizmente 
un verdadero azote para todo el t6rmlnS,,, 
E l s eñor Guillermo Armengol ha to 
do poses ión del cargo de Juez de InstnT" 
c ión y correccional de este distrito 
Todos los elogios que de la diaUnniiJ 
personalidad d^l señor Armenpo] pn^i. 
hacer, los condenso asi: Trinidad tiene 
Juez. h 
T de desear es que, por el hecho de ser. 
lo á manera de aquellos de Berlín, no r 
lo vayan á relevar por que, triste os d 
cirio; pero aquí, hace falta un Juez. 
¿Me entiendes, Fabio? 
PAZOS. 
DE TRINIDAD 
» Junio 19. 
Hemos leído en las noticias de las C á -
maras que insertan los per iódicos habane-
ros, la propos ic ión ó proyecto de ley pre-
sentada por un >?rupo de senadores para 
que le sea quitado á Trinidad el derecho 
de pre lac ión' sobre determinada v í a férrea 
que otra ley m a ñ o s a y premeditada, lo 
concedía . 
A l pronto, la ley que se intenta anular, 
parece como previsora, salvadora y avisa-
da: y m á s de una vez alguno de los que 
co laboró en ella, se hizo aparecer .como una 
especie de Licurgo ó poco menos, cireyén-
dolo as í una pequeña parte de este enca-
ñ a d o pueblo, que gime t o d a v í a bajo su 
peso; porque si es verdad que por él^a 
no podr ía hácerco n i n g ú n ferrocarril a n -
tes que el de Trinidad, t a m b i é n lo era 
que, á causa de ciertas clAusulas que esa 
ley contiene, el pueblo trinitario no ver ía 
j a m á s su anhelado ferrocarril, siendo j-l 
mismo tiempo una rémora para el adelan-
to y progreso que necesitan otras comar-
cas de la Repñbl ica . 
Anulada dicha ley podrán hacerse otras 
l íneas por otros puntos; y en cuanto á la 
trinitaria, quedar ían en libertad las em-
presas que se presentasen para llevarla á 
cabo por donde luicnamcnte se pudiera, sin 
imposiciones locas é insuperables que ^ó-
lo favorecieron hasta hoy las sordas ma-
quinaciones de entidades fracasadas evi-
dentemente, r 
O e prosperar el proyecto de ley que 
esos s e ñ o r e s del Senado han presentado. 
Trinidad recobra su perdida libertad de 
acc ión y libro se verá para concertar cu 
ese punto lo que má.s le convenga sin te-
ner el escollo que en su camino hubieron 
de ponerle los quf, dictando la famosa ley 
de 5 de Julio de 1906, só lo miraron par-
ticulares intereses de trascendencia suma, 
sin calcular (vamos á creerlo asi) que so-
m e t í a n al pueblo que la iba á soportar, á 
un eterno suplicio de Tánta lo . 
P a r a los hombres que piensan y son 
amantes del progreso de Trinidad, aplau-
den sin reservas la proposic ión de esos se-
nadores, que puede echar abajo una ley 
O R I B N T b 
DE GIBARA 
Junio 23. 
Se ha ordenado al señor Administrad..r 
de la Aduana de este puerto, por el la-
geniero de la Jefatura de Oriente, señor 
Guerra Giró, la clausura del tramo con-
prendido entre el martillo y la segunda ra-
seta del muelle del Estado, debiéndose efec-
tuar todas las operaciones de carga y des-
carga, por la primera. 
Se desprende, pues, que queda clausura-
do todo el tramo que parte desde la pri-
mera escala hasta donde rernata el mué* 
lie; y es esa d ispos ic ión altamente periu-
dicial para el comercio; aparte de la de-
mora que han de sufrir sus cargas, por-
que hay que tener en cuenta que cuando 
el mar baja, no puede acercarse ninguna 
e m b a r c a c i ó n á hacer sus operaciones al 
lugar indicado. 
Y pregunto: ;.en qué se han invertid» 
m á s de dos mil pesos destinados para la 
reparac ión del referido muelle? Solamente 
se pusieron unos diez y seis pilotes y és-
tos podridos en su mayor parte. 
Algo m á s podría decir de las reparacio-
nes llevadas á cabo ú l t imamente . • 
Muy bien pueden los vapores y demás 
embarcaciones, atracar donde venían ha-
ciéndoJo, con tal de' no depositar las car-
gas en el muelle después de pasar 24 ho-
ras, como antes se v e n í a haciendo. 
E s t o serla lo m á s acertado hasta tanto 
conceda el Gobierno un crédito para las 
reparaciones. 
Mucho antes de llegar las cosas á este 
estado, debió haberse ordenado el comple-
to arreglo del muelle y a s í se hubieran 
evitado mayores gastos. 
E l s á b a d o por la noche, celebrándole 
un bailo en Sao Arriba el vecino JesJs 
Le3rva hirió con un machete á Jacinto Her-
nández , vecino t a m b i é n de aquel lugar. 
E l Juzgado de Fray-Beni to conoce d?l 
asunto. 
E l coloso azucarero "Chaparra," ha com-
pletado el s á b a d o por la noche 4SO,000 ga* 
eos de azúcar . L o embarcado para el ex-
tranjero son unos 450,000 sacos. 
L a molienda durará hasta fines de AgoS< 
to y se calcula que para entonces tenga 
unos 600,000 sacos. 
Otro de nuestros grandes centrales, el 
"Santa Lucía ," propiedad de los señores 
S á n c h e z y Hnos., tiene elaborados 160,000 
sacos y se espera que para fines de Sep-
tiembre tenga unos 220,000 sacos. 
E l "San Manuel" ten ía elaborados el 
hado por la tarde 72,000 sacos y se espera 
que en todo el mes entrante haga uno» 
20,000 m á s . 
E n esta finca se ha empleado un nuevo 
procedimiento, por el cual se obtiene un 
magní f ico resultado. 
L a exportac ión 3r existencia de sacos de 
a z ú c a r en Oriente, el día SI de Mayo de 
1910. comparada con Igual fecha de 1P0» 
y 190!). 
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E L C O R R E S P O N S A L 
Para ovilar la caicla del pelo f'^9 




IVtrofloAvor y Jabón de huevo qn* 
so venden en "¡Boma." Obispo 
Apartado número 1067 
c. 1845 10-
A Z A F R A N " E L I R I S " 
:¡QUI: R I C O BSÜ 
Su pureza, garant ía , color, aroma y sa-
b o r . . . no tienen r i v a l . . . 
De venta en todas las bodegas de pres-
tigio. Los paquetes son de 1, 2, 5 y 10 cen-
tavos con la marca " E l Iris ." D e p ó s i t o : 
Jesús del Monte 345%. Correo, Apartado 
1405. A. Agul lú. 
6135 26-Jn.-fi 
í 
L i s t a de h e l a d o s 
p r e p a r a d o s p a r a 
hoy e n l a a c r e d i -
tada casa 




G A L I A N O 
E t q u i n a á SAN" J O S E 
Royal Biscuit, Cr«m« de Avellanas. Cro-
ma de Almendras, Crema de Chocolate, 
Crema de Anón, Arlequín, Mantecado. Ha-
baneras, Crema Paris ién , Chocolate Glacé, 
J a i - A l a i , Naranja Glacé, Napolitanos, Me-
lón de Cai t i l la . Mamey Glacé, Señor i tas 
Heladas, Helado de Fresas, Helado de Gua-
nábana . Granizado de Limón. Helado de 
Piña. Helado de Zapote. Helado He Alba-
rieoques. Helado de Mam»y. Helado de Me-
locotón, Helado de Naranja. 
c 1844 1-25 
Y 




IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
1639 1-Jn. 
S E C E D E A C S N S O , R E D I M I B L E A 
los cinco años , por las dos tere era? partes, 
un lote da terrero con 1,600 metros r ió -
nos, situad^ en la Calzada de la Infarta 
esquina a la calle del Pr ínc ipe . Informan: 
Teniente Rey 44. 
6020 26m-l 26t-l 
GRAN SURTIDO DE FRUIALES 
de todas clases y tamaños , del P ^ f J 
tranjoros, ManRos de 
tros, con flor y fruta. 
v í iedio m"* 
Zapotes. Anones. 
. ^ Z A* PII en» G u a n á b a n a s . Cocos, Naranjos, toca * ^ 
vases. Alamos. Eucaliptos, Ca";-n"a,s fl, 
matas do sa lón todas clases ae pa'" nin. 
ñas, Rosales en envases con n°J\ 'lBrf(a 
cha v buena, Rosas pulmerón, tau ^ 
v corto, como usted la .quiera, toao ^ 
dos módicos . Jardín E l Jazmín 
Infanta y Concordia. Teléfono 10 
6523 
INYECCION " V E N U S " 
Puramente vegetal 
D E L DOCTOR R. D. L 0 * 1 * 
E l remedio más ráPldo y seguro , 
curación de la gonorrea. bl ' -norraB anti. 
blancas y de toda :lase de flujos P 
KUOS oue eean. :_-
D" "ontn en todas las farmac.a». Rc,sfc 
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R O S K O P F 
(5 
CLtnit V M->l«g) 
FIJOS COMO EL SOL 
:RS 1885 
P A R I S 1 9 0 0 I Y ta 
GARANTIZADOS | 
MILAN -1906 
V i s t a de l a f á b r i c a de r e l o j e s L O N G I N E S . 
M f ? S I M P O R T A N T E D E L M U N 
Collares con bnllan-
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
tes, de mucho lucimien-
3 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
nico 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco 
m Cigarreras y fosferas 
de oro y plata — 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj. 
s para señoras y caballe-
V V V 1 
t r e s e n p u l s e r a s 
P u l s e r a de o r o fino, e s t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas la s m e d i d a s . 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n oro , 
con b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
Longines extra-planos, en 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n oro solo . 
acero, plata, plata nie-
L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s 
lé y oro, para caballeros. 
Cajas c o n b r i l l a n t e s -
Admirables cajas con eí- Cajas c o n e s m a l t e s fi 
nos y de c a p r i c h o . - - -
maltes, muy finos - - - Cajas de oro m a t e - - mm 
- - TELEFONO 602 -
D I A E I O D E L A MAEINA. —Bdicfón de la tarrie —Jimio Z5 de Tínn. 
& MR. VAN BORNE 
Los elementos políticos de Banes, 
lauto liberales como conservadores, 
han fekbrado tma reunión en aquella 
localidad para solicitar de ¡Mr. Van 
Ilorne qn^ en el nuevo ramal que es-
la Empresa que administra y 
eme extenderá sus paralelas desde 
Holo-uín á la Antilla. figure el parade-
ro le Baños, ya que pâ sa el trazado 
los termnos de su jurisdicción y 
(bien •cerfa del pueblo. 
Acreedora es aquella localidad á 
. . Í IP se atienda tan razonada solicitud, 
¿a población cuenta con más de seis 
líiil habitantes, tiene un comercio flo-
cuyas operaciones se am-
pliarían de manera muy notable al 
contar con una vía férrea de comuni-
ón : las fincas que allí existen re-
presentan una extensión respetable 
de cultivos y eH conjunto constituye 
jurisdicción una fuente de r i -
oueza que por la desviación de algu-
rj<w metros de la línea que se proyec-
i i debe quedar en el desamparo en 
((:ii> vive. 
S n carreteras, sin otra vía de co-
municación que la que pueda facilitar 
la Empresa de Ferrocarriles de Cuba, 
Bañes no olvidará j amás los benefi-
¡Ofi que pueda reportarle Mr. Van 
JTorne y no ha do perdonar ocasión de 
mostrar la gratitud que se debe á 
q uiones se saerifican por el fomento y 
desarrollo de la riqueza cubana. 
Trasladamos estas notas al Presi-
dente de la Empresa, que tanto pue-
de hacer por Bañes, para que él re-
Miolva lo que para aquella población 
representa una cuestión de vida ó 
m norte. 
Circulares de Junio 24 de 1910. 
Por la Secretaría de Gobernación, 
con fecha 20 del mes en curso, se dice 
á esta. Jefatura lo siguiente: 
" E l señor Alcalde municipal de es-
ta ciudad, en escrito fecha 16 del ac-
tual, dice á esta Secretaría lo que si-
gue :—En expediente administrativo 
que se instruye en esta Alcaldía para 
exigir responsabilidades á los emplea-
dos que resulten culpables con motivo 
íSfe tolerarse la ejecución de obras sin 
1 i concia,, con extralimitación de la l i -
cencia ó sin ajustarse á ella, he resuel-
to d i r ig i r á usted la presente comuni-
cación, i ogándole se sirva recordar á 
i;i policía IH obligación que tiene de 
no consentir que se ejecuten obras con 
infracción de las Leyes. Ordenanzas ó 
• u-posiciones vigentes, paralizando las 
que sorprendieren sin perjuicio de la 
licación á los infractores de haber 
incurrido en la pena consiguiente á te-
nor do lo que dispone el artículo 167 
•o la Ley Orgánica de los Municipios. 
Y tengo &J güistei do trasladarlo á usté)! 
su eónocimiento y fines que se 
interesan r n la comunicación trans-
^iondo la misión de los vigilantes 
delegadós en las Legaciones y Consula-
dos oxíranjeros. la de guardar el orden 
Éíli el interior, al mismo tiempo que es-
tar á las órdenes de los señores Minis-
i POS. Cónsules, y personal de 'las Lcga-
cioñes y Consulados, para la mejor efi-
cacia de sus servicios, se dispone por la 
presente los que sigue: 
Los vigilantes delegados en las Le-
mes y Consulados vestirán siem-
piv de completo uniforme y prestarán 
s r - servicios en la puerta de las res-
pectivaa Legaciones y Consulados; de 
n lo que puedan atender á la vigilan-
i ia del exterior y acudir cuando sean 
llamados del interior. 
Los oficiales de recorrido cuidarán 
de observar si el vigilante está, en su 
puesto; si no lo hallaren, formularán 
cargos contra el mismo por abandono 
no posta. 
l l i g u d Duque Estrada-, Capitán Je-
le accidental. 
N E C R O L O G I A . 
En la tarde de ayer recibió cristia^ 
na sepultura en el Cementerio de Co-
lón, el cadáver de la señora Ana ¡M* 
Rojo do Robinson. sobrina de nuestro 
amigo el señor Pablo F. Rojo, Inspec-
loa de visitas de la Aduana de este 
puorto. 
Descause en paz y reciba su afligi-
da familia, nuestro más sentido pé-
same. 
GR LIS OFICIliS 
Regreso del señor Presidente 
>egún noticias recibidas hoy en 
lacio, mañana por la mañana vegre-
á el señor Presidente de la Repú-




E l Gobernador Provincial de Pinar 
del Rao. en telegrama dirigió á la Se-
cretaría arriba citada, da cuenta do 
babor sido robado en Consolación del 
Sur. don Fabián Vázquez? habiéndob; 
llevado los ladrones, cinco luises, un 
contén, un reloj y varios efectos. 
Menor quemado 
La misma autoridad Provincial co-
munica haber sufrido quemaduras el 
menor hijo de don Francisco Duarte, 
vecino del barrio de Santa Clara. 
Reyerta 
Según manifiesta asimismo la au-
toridad Provincial de que hablamos, 
en Paso Real sostuvieron reyerta 
Emilio Martínez y Ambrosio Herre-
ra, resultando 'herido el último. 
Menor herido 
Jugando en el patio de su casa, se 
hirió con un casco de botella el me-
nor Cornelio Miranda, vecino de Ta-
co Taco. 
Detenido 
Ha sido detenido Adolfo Pino Pon-
ce, autor de la herida á Francisco 
Alonso, cuyo hecho ocurrió en Con-
solación del Sur. 
Subastas adjudicadas 
Les ha sido adjudicadas á los se-
ñores Saturnino Cano, Juan Jaén y 
Lamber y Alonso, respectivamente, la 
subasta para el suministro de víve-
res, carne y pan, á la cárcel de San-
tiago de Cuba. 
—A los señores Sotero y Blanco, 
para la de Santa Clara; á don 
Joaquín Piñón, para la de Remedios 
y para la de Sagua la Grande, á los 
señores José Fernáudez, Tiburcio Ba-
rreneche y Omagoveascoa. 
Juego sorprendido 
E l inspector especial, señor Durán, 
comunica desde Cienfuegos, haber 
sorprendido jugando al "monte" en 
los AfiJtos Terry, á Salazar y otros. 
Í1AGIEINDA 
£1 "Enrique Villuendas" 
Se ha dispuesto que se efectúen 
por administración en el Arsenal, las 
reparaciones que son necesarias rea-
lizar en el guardacostas •'Enrique Vi -
lluendas." 
Circular 
A los Pagadores Oficiales se les ha 
pasado la siguiente Circular: 
Próximo á terminar el ejercicio eco-
nómico de 1909 á 1910, se recuerda, 
por la presente Circular, á los Pagado-
res Oficiales el exacto cumplimiento 
del precepto del Artículo 407 de la 
Ley del Poder Ejecutivo, cuyo conte-
nido es el siguiente: 
"Será obligación de todos los fun-
"conarios, empleados ó agentes, depo-
"sitar en Tesorería á cuenta de las 
"respectivas consignaciones ó crédi-
"tos, todos los fon-dos públicos que 
"obraren en su poder ó tuvieren en 
"depósito al terminar las operaciones 
"del último día hábil del año econó-
"mico, excepto las cantidades afectas 
"á cheques que no se hayan pagado, 
"ó dinero adelantado-para el pago de, 
"gastos pendientes autorizados." 
A l propio tiempo, se hace presente 
á los citados funcionarios, la obliga-
ción en que están de remitir á la Sec-
ción de Teneduría de Libros y Res-
guardos, de esta Secretaría, una rela-
ción detallada de los saldos que de-
vuelvan á la Tesorería General de la 
Ropública. con expresión de la Secre-
taría, del concepto y subconcepto de 
la cuenta á que pertenezcan y asimis-
mo un estado de las cantidades que, 
por virtud del expresado artículo de 
la Ley, se exceptúan del reintegro ge-
neral ordenado. 
M. D. Villegas. 
Secretario de Hacienda. 
6 & G R E T A R I A 
DB A Q R I G U U T U R A 
E l señor Machado 
E l lunes saldrá para Madruga el 
señor don Francisco de P. Machado, 
•Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
E l señor Machado se propone pa-
sar una temporada en aquel balnea-
rio, para reponer su salud. 
Marcas de ganado 
Por esta Secretaría se han concetli-
do t í tulos á los señores Vicente Me-
del, Eloy Quintana. Carlos Xoa. José 
Oon-iCález, Angel Bello. Victoriano Me-
dina, Francisco Alfonso. Mercedes Ra-
mírez, Mariano Padrón. José Martí-
nez, Baldomcro Pino. Cristóbal López. 
Gumersindo Pérez, r'onsuelo Hidalcro. 
Marcelino Llanes. Salustiano Fernán-
dez. Nicolás Rodríguez. José A. To-
rralbas. Juan Linares. Gabriel M. Pé-
rez. Manuel Marín. Rafael Cruz. Ri-
cardo Cabarray. José Rodríguez. Po-
dro Moralos, Mamiol Fernández. Ani-
ceto Vi la. Enrirpie Recio y José Fer-
nández. 
Marcas denegadas 
fíe ha negado la inscripción de mar-
eas á las personas siguientes: Juana 
Ortega. Olaya Santieste.ban. Marcos 
Tirado. Sofía Acosta, Waldina Diaz. 
José Laca, Santiago Batista. José 
Zamora. Administrador de " E l Cai-
mital Fruit Company." Fidel Carmé-
nate. Patricio Sánchez. Justo Espino-
sa, José Vega, isidro Hornández. Ful-
gencio Esroharl Timoteo Fresneda. 
Ramón Aguiar, Mariano Solalamía, 
Domingo A. Rodríguez, José Valdés y 
Juan Rodríguez. 
A S U N T O S V A R I O S 
Intimidad 
Durante la permanencia en Euro-
pa del doctor Virgilio de Zayas Ba-
zán. se ha hecho cargo de su gabine-
te dental, en Obispo 75, altos, el muy 
acreditado cirujano dentista Dr. E . 
L . Crabb, del Collage of Physicians 
& Surgeons. 
Damos con gusto esta noticia á Ha 
numerosa y escogida clientela del 
doctpr Zayas Bazán. 
Merecido ascenso 
Por la Secretaría de Gobernación 
se ha realizado un acto de justicia 
ascendiendo á teniente del cuerpo de 
la Policía Nacional a'l sargento San-
tiago Núñez Fernández Gueraza. 
que prestaba sus servicios en la 
cuarta Estación. 
E l ascenso del sargento Xúñez ha 
sido muy bien recibido por sus com-
pañeros y cuantas personas lo tra-
tan, por ser un modelo' de funciona-
rio y por su corrección para con el 
público. 
E l teniente Núñez, á quien damos 
nuestra enhorabuena, ha sido desti-
nado á continuar sus servicios á las 
órdenes del eapitán señor Torricella, 
en el Vedado. 
Pasajero devuelto 
E n el vapor americano "Olivette," 
que entró enjmerto esta mañana, ha 
llegado, procedente de Tampa, por 
no haberle permitido desembarcar eu 
aquel puerto las autoridades del mis-
mo, el pasajero Adolfo Diego. 
Este individuo no llevaba ad de-
sembarcar, la cantidad en efectivo 
que exige la ley de inmigración. 
Desenrolados 
De la corbeta uruguaya "Llu i s ." 
ha sido desenrolado el tripulante 
Juan Burcarons. 
E l R e y d e 
l o s R e l o j e s 
EL RELOJ SUIZO MARGA 
C r e a d o h a c e 
1 4 1 A N O S 
es el sumun de la perfección: plano, 
elegante máquina de alta tensión, exa-
mina do al segundo. 
Cajas de oro 18 Mlatcs mates, gra-
badas, cinceladas, guilloches. Cajas 
de plata nielé con incrustaciones ca-
priídiosas. planas, garantía eterna. 
Marcelino Martínez, almacén depó-
sito de Joyería, Brillantes y Relojes. 
Muralla 27. altos. 
POR ESOS M U N D O S " 
« 
Les que votan en falso 
Uno de los delitos que más seve-
ramente castiga la ley electoral in-
glesa es el de suplantación de perso-
na en las elecciones. 
Si un individuo trata de votar to-
mando el nombre de otro elector v i v o 
ó muerto, se le condena á dos años 
de trabajos forzados y á la pérdida 
de los derechos de ser elegido, de vo-
tar y de desempeñar ningún cargo 
público. 
Si el individuo es agente de un 
candidato, éste pierde el acta aunque 
salga elegido. 
E l delito de votar dos veces en una | 
misma elección y el de ayudar ó in-' 
ducir á fingir una personalidad; se 
consideran equivalentes al de suplan-
tación y se castigan con igual pena. 
L a oaza en Alemania 
E n Alemania hay nada menos quo 
600.000 cazadores, ó sea una escope-
ta por cada 100 habitantes. 
Las hazañas de estos N'ornrodes se 
traducen anualmente en el siguiente 
fantástico botín: Cnat^oeieataa n-.il 
liebres, cuatro millones de perdi-
ces, dos millones de tordos, '500 
mil conejos, 190.000 corzos, 14!) 
mil chochas. 25.000 faisanes. 22.500 
ciervos, 15.000 codornices, 13.500 ga-
mos. 1.400 jabalíes, etc. En total. 25 
millones de kilos, quo repr^setan un 
valor de 32 millones de francos. 
Y la catidad de 7.500.000 franca 
es lo que el fisco recauda por licen-
cias de enza todos los años. 
La Jira dal Orfeón Asturiano 
Mañana es el día de la gran jira or-
gariizada por la Sociedad Coral Astu-
riana en los frondosos jardines de 
'La Tropical." Ha do sor una fiesta 
muv alegre y rumbosa, á juzgar por 
el embullo que reina y por lo bien que 
•se han preparado las cosas. 
La minuta del almuerzo es como si-
gue: 
' Vermouth Torino. 
Entremeses: Jamón Gallego, 
Salchichón de la Sierra. 
Arroz con polín. 
Ensalada variada. 
Chilindrón de carnero. 
Postres: Queso Patagrás. 
Frutas. 
Vino Rioja.—Laguer "Tropical." 
Sidra asturiana.—Licor ''Flor de As-
turias." 
Tna orquesta de cuerda amenizará, 
ía fiesta campestre, y ant^s del al-
miuerzo el Orfeón cantará las obras 
más selectas de su repertorio, bajo la 
dirección del maestro José Mauri. 
Asistirá á la jira, especialmente in-
vitado, el ilustre poeta don Salvador 
Rueda. 
L a Directiva del Orfeón Asturiano, 
en obsequio á los que concurran á la 
romería, ha contratado un servicio le 
transporte ooonodo y económico, que 
hará viajes á " L a Tropical" desde 
las diez en •punto de la mañana, par-
tiendo del paradero de los tran-
vías eléctricos del Cerro. 
Es esta una medida que agradece-
rán todos. 
TARTIDOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Santo Angel 
'De orden del señor Presidente se 
convoca por la presente á Junta Gene-
ral de afiliados de este Comité, la que 
tendrá lugar á las 8 p. m. del lunes 
27 del actual en la casa número 24 
de Villegas, con la siguiente orden 
del día: 
Lectura y aprobación del acta de la 
anterior sesión. 
(Mociones y Cotmunicaciones. 
(Nombramiento de las Comisiones 
siguientes: de Redacción de Regla-
mento, de Propaganda, de Hacienda 
y de Beneficencia. 
Asuntos generales. 
Miguel Gualba. Secretario. 
LOS C O N S E R V A D O R E S 
D E L B A R R I O D E M A R T E 
Anoche se reimió en Estrelal 73, 
bajo la Presidencia del señor Valla-
dares, el comité conservador del bu-
rrio de Monte, y por unanimidad fué 
aprobada la siguiente moción: 
Considerando: Que la magnitud é 
importancia de los servicios que el 
diario cubano " L a Discusión," viene 
prestando al partido Conservador Na-
cional y atendiendo á razones de 
afectuosas simpatías hacia la perso-
nalidad de su director, el señor doc-
tor Manuel María Coronado, uno de 
los fundadores de la agrupación. 
Considerando: Que en los actua-
les difíciles momentos en la marcha 
general del país resullta perjudicial 
en sumo grado á los intereses de Cu-
ba, cuanto pueda significar despren-
dimientos valiosos en el único nú-
cleo político hasta ahora fuerte, ho-
mogéneo y disciplinado. 
Considerando: Que el diaria cu-
bano " L a Discusión" se le debe en 
parte la campaña moralizadora que 
en los actuales momentos sostienen 
los conservadores por medio de la 
prensa. 
Considerando: Que >1 partido Con-
servador lo forman verdaderamente 
la-s asambleas primarias. 
L a asamblea acuerda que compe-
netrada de la necesidarl patriótica de 
que se mantengan ah^ra más qíie 
nunca eongresrado dentro del Partido 
Conservador Nacional todos sus ele-
mentos valiosos é interpretando el 
sentir unánime de los correligiona-
rios de la Habana vería con inten-
sa satisfacción que el señor doctor 
Manuel María Coronado, desistiese 
de su propósito de separarse de la 
colectividad conservadora, y que eu 
todo caso de insistir en su renuncia, 
ésta no le fuese aceptada por los or-
ganismos upremos de nuestra agru-
pación. 
De este acuerdo so dará cuenta de 
su contenido á las demá,s asambleas 
primarias del término, á los ejecuti-
vos municipal, provincial y nacional 
y á la prensa. 
Entre los que hablaron para dc-
feuder esta moción fipruran el Presi-
dente del q£tbité, don Domingo Valla-
dares. P\ representante señor. Pardo 
Suárez. el señor Coyula. don Luis 
Azcáj-atc y don Francisco Sánchez 
(Wbelo. Presidente de la asam^lna 
provincial conservadora. 
lEUGMMÁSJl EL CABLE 
oorricio de la Prensa Asociada 
D E C L A R A C I O N E S 
D E C A N A L E J A S 
Madrid, Junio 2&. 
E l señor Canalejas ha declarado 
que si se rompen las relaciones entre 
el Gobierrio y el Vatcano sobre la re-
visión del Concordato, la responsabi-
lidad será de Boma, porque la Iglesia 
acusa falsamente al Gobierno español 
de atacar la religión católica. 
"Nosotros—agregó el señor Cana-
lejas defendemos solamente la so-
beranía del Estado, y si los católicos 
pedsisten en sus amenazas de suscitar 
una guerra civil, acudiremos á los tri-
bunales." 
Se está ejerciendo una gran influen-
cia sobre el rey Alfonso para que des-
pida á los miembros de su actual Ga-
binete, porque el Presidente del mis-
mo insiste en que el Rey cumpla sus 
promesas relativas á las reformas del 
régimen religioso que hasta ahora ha 
prevalecido en España. 
L A S PROXIMAS E L E C C I O N E S 
Pjanamá, Junio 25. 
Tieren importancia las elecciones 
que para Diputados á la Asambleo 
Nacional se efectua-ráji el domingo 3 
de Julio, piorque la nueva asamblea 
será la que elija al Presidente en 
propiedad; el que desempeña actual-
mente este cargo, doctor Carlos iYIen-
doza, es uno de los candidatos. 
E l próximo domingo serán las 
elecciones municipales. 
^ U E V A VICTORIA D E 
LOS S O C I A L I S T A S 
Priedberg, Hesse, Junio 25. 
Harr Busold. aociiailásta, ganó ayer 
la elección para represeoitar en el 
Reichstag á este distrito, puesto que 
hasta ahora ocupó un liberal-nacio-
nal. 
COSAS D E CHINA 
Pekín, Junio 25. 
E l Príncipe regente ha negado la 
petición que le ha dirigido el Príncipe 
Tsai-Tas, tío del Emperador, para 
que le permita continuar su excur-
sión die recreo por Europa. Parece 
que sus gastos extravagantes han sido 
causa de la negativa. 
A causa de los recientes nombra-
mAentos hechos á favor de los herma-
nos del Beg-ente como jefes de las 
fucfrass navales y militares de China, 
ha habido algún resentimiento entre 
ciertos elementes. 
Tan pronto regrese Taai-Tas. otro 
hermano del Regente, el Príncipe 
T&ad-Hung, saldrá en viaje de recreo 
p&ra les Estados Unidos. 
L A E X T R A D I C I O N 
DE C H A H I / I O N 
Roma, Junio 25. 
E l Ministro de Justicia ha remiti-
do todas las pruebas del crimen co-
metido por Porter Charlton en el lago 
Como, á su colega de Estado, deján-
dolo en libertad para dar los pasos 
respecto á la extradición del crimi-
nal. 
Créese que e-te asunto se negociará 
por conducto del Ministro de Italia 
en Washington. 
L L E G A D A D E L " M E X I C O " 
Nueva York, Junio 25. 
Procedente de la Habana, ba llega-
do hoy á este puerto el vapor ameri-
carto "México," de la "New York 
and Cuba Mail S, S. Oo.'' 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Junio 25. 
Las acciones comunes de los Ferro, 
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £82i/2. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el rner 
cado azucarero son los signientes • 
Azúcares centrífugas, pol 96 i \ á 
6d. ' Ató' 
Azúcar mascabado, pol 89 á IO 
6d. ' i28-
Azúcar de remolacha de la na««j 
cosecha, 14s. 7y2d. p^a(la 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Junio 26 
Ayer, jueves, se vendieron en k 
Bolsa de Valores de esta plaza 642 600 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estarift 
Unidos. a03 
Hemos tenido el gusto de asistir A ! 
Verbena que celebr6 en sus baños y 
podemos por menos que manifestar .,„» 
quedamos eneantados de sus grandi.ii 
b a ñ o s reservados y de ver los sacr l f l cu í 
all í hechos para poder darlos ft medí.. r,-,r 
persona, en reservados y en públir...: 
A cualquier hora hay baño. Tien« 
má.s un gran servicio de coches A domicilfa 
y á, la l ínea. H a y una buena cantina, R,? 
una palabra, nadie debe bañarse. fijar«« 
bien, sin antes ver los baños de la calis 
del Paseo, en el Vedado. Telefono ^̂ ,39 
V A R I A S SEÑORAS 
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C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Acordado por la Junta Directiva que sa 
construya un local especial en la arotea 
de este Centro, conforme con los plan )s 
y d e m á s documentos que forman ef pro-
yecto aprobado, de orden del señor Pre-
sidente, p. s. r., se convocan lieitador^s pa-
ra la subasta de dicha obra, que tendri 
efecto en el sa lón de sesiones de esta So-̂  
cledad, ante la Directiva, el 30 del corriea-» 
te mes. á. las 8 de la noche. 
Dos planos, memoria, pliegos de condi-
ciones y modelos de proposición, estarin 
de manifiesto en esta Secretarla t^dos ¡os 
d ías hábi les de una á cinco de la tarde 
á la dispos ic ión de cuantas personas de-
seen examinarlos, admit i éndose las propo-
siciones que se presenten. 
E l acto de la subasta será público y el 
ú l t imo día de los señalados , hasta las S 
en punto de la noche, también se admi-
tirán proposiciones. 
Habana, 15 de Junio de 1910. 




C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Directiva, adoptado 
en la ses ión del 17 del m é s actual y de 
orden del señor Presidente p. s. r., se anun-
cia por este medio que se saca á pública 
subasta el servicio de carne fresca en la 
Quinta Covadonga, debiendo sujetarse 1-.M 
Hcitadores al pliego de condiciones y al 
modelo de proposic ión expuesto en esta 
Secre tar ía á la dispos ic ión de cuantas per-
sonas deseen examinarlos, todos los días 
háb i l e s de una á cinco de la tarde, admi-
t i éndose las proposiciones que se presen-
ten. 
L a subasta se ce lebrará ante la Directiva 
en el salón de sesiones de este Centro, el 
día 30 del corriente mes, á las 8 de ia 
noche y en este ú l t imo día, hasta la refe-
rida hora, también se admit irán proposl^ 
ciones., 
Habana, 20 de Junio de 1910. 
E l Secretario. 
A. M A C H I N . 
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C e n t r o A s t u r i a n o 
DE LA HABANA 
S E C C I O N D E R E C K E O Y ADORNO 
S E C R E T A R L A 
Competentemente autorizada esta Sec-
ción por la Junta d» Gobierno para ce-
lebrar una M A T 1 X E E el día 26 del co-
rriente m^s, se anuncia por ^ste ittedip 
para conocimiento general de los señores 
asociados. 
L a s puertas se abrirán á las 12 y el bú't 
le c o m e n z a r á á la una en punto. 
P a r a tener acceso al local, es requisito 
indispensable la presentac ión del recibo dt;I 
mea de la fecha. 
L a Secc ión podrá impedir la entiafia o 
retirar del sa lón á toda persona que con-
sidere inconveniente, sin dar explicación 
de ninguna clase, de acuerdo con lo es-
tatuido en el Reglamento. 
Queda prohibido bailar en los pasillo?, y 
piezas diferentes á las que se ejecutan por 
la orquesta. 
Habana, 22 de Junio de 1910. 
1*1 Secrctari'-» . 
Alberto Rodríguer. 
C 1S30 2t-24 2d-23 
L A SEÑORA 
i 5# Jy 
H A F A L L E C I D O 
Garantizamos (|'uo el bigéstiv^Q&i.-1 
dpiro enra radioalmento todas las ^n-
fnrmedarlfs do] pstómaRn ó intPRtino". 
por crónicas quo sean. Pedidlo en 
Farmacias. 
Y d i s p u e s t o su e n t i e r r o p a r a hoy, s á b a d o , á las cua-
t r o de l a t a r d e , su esposo é h i j o y d e m á s f a m i l i í i r e s rue -
d a n á las p e r s o n a s de s u a m i s t a d se s i r v a n a s i s t i r á San 
M i g u e l n i í m . 6 3 , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e -
r i o de C o l ó n , á c u y o favor l es q u e d a r á n agradecidos* 
H a b a n a , J u n i o ^ 5 de l iMO. 
• M i g u e l P é r e z . — J i t n n P é r e z C h u v i a i w . -
E l o i s a Di f i z , - J . de A J u r i a . — E t t f f c n i o l'n-
r e l a . — y í a u u e l C a r b n l l i d o . — J u a u L ó p e z . — 
G a b r i e l de C a s t r o P a l o m i n o . 
c 1S42 
ERUNDO ALVAREZ Y C A C i g a r r i l l o s " H i g i é n i c o s " A R R O Z PIDALOS.-íí NO LOS HAY MEJORESj! 
' ' ~ " 
L A M P A R A S 
P A R A G A S Y E L E C T R I C I D A D 
L A A L E M A N A 
ARTURO G. BORNSTEEN 
^L l zxLacé r»» O^DEL-A-^ZCA. K T X J M E l & C ^ a-í* 
BOMBAS Y HOTOBES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e n t i -
l a d o r e s e l é c t r i c o s 
S S E 
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I E N S A . . . . 
r O ^ S O I D E O O I ^ T E ) 
Anselmo pnede tener sus cua-
^-dantos años y sus cuarenta y 
•t* \uselmo es \na.iante. con resi. 
1)0 PD Holernín. ^or más que pasa 
> (j de la v^a ^ â Habana, cen-
•'I11'lfl-115 operaciones mercantiles y de 
,rosas .VnselnK) no lo puede remediar: 
nn locura á la anuí ata Jacinta, su 
sin importársele un 
ra vaya desfigu-
delicadas facciones -de la 
•̂'n prim̂1*3' ,  aportárs l   
niio la gordu 
^tada señora, á la que conoció ha-'Ja bastantes años en un baile de 
fes 
;as mujeres, evitándole toda cla-
^ ^ el caso que la pardita se condu-
el viajante como la más recata-
lidP sospechas y disgustos. 
' Mucbo te quiero, Anselmo de mi 
'tíznele decirle—Y. pocas, muy 
tm¡s serán las mujeres que se porten 
í un hombre como me porto yo con 
00 iño santo. 
ta Je niño santo le suena muy 
¡a al viajante, que, acto seguido. 
Lta las comisiones para demostrar 
f í Jacinta que sabe agradecer un pi-
á tiempo y que su cariño no es 
^ bobcría pasajera. 
Hace nna semana, don Anselmo y 
jjointa sostenían el siguiente diá-
L-Jíi papaito. tu no me aprecias to-
¿3 lo que debieras apreciarme. 
^Por qué, mi nena? 
^Porque si me quisieras como es 
«bido. á estas horas ya sería-mos mari-
y mujer. 
J-í (jasarnos ? 
-Sí. ¿Qué tiene esto de particular? 
Vo vengo, acaso, observando contigo 
'iia conducta, irreprochable ? ¿ No te he 
¿do mil pruebas de amor? ¿No me he 
ôrificado otras mil por mi viajante 
¡reoioso 
-Sí. mi vidita; sí; pero... 
-iPero, q u é . . . ? 




-Mira, mi hijita: no te incomodes 
r:p hablo de razas. Yo soy blanco y á 
--•A mí. qué? - • 
-A tí te pilló el crepúscu'lo, mi ne-
: y ya ves que eso siempre desdice 
"ji poco. 
—¡ Bien ! ¡ Hemos concluido! 
—Pero considera... 
—No tv'ngo nada que considerar, des-
de el momento en que me planteas la 
-••-uestión racista. 
j — Y o estoy dispuesto á todo porque 
tu no dejes de quererme; yo estoy dis-
puesto á llamarte mi esposa; pero sin 
necesidad de ir á la iglesia. 
—¿Y por qué? 
—Por economía. Tú mejor que yo 
sabes que no estamos para gastos. 
—¿Y me llevarás á Holguín cuando 
va3'as ? 
—Aquello es muy aburrido. 
;—No importa. Como yo no quiero 
más que tu amor, ¿qué más me da 
todo? 
— E s que.. . 
— E s que tú tienes algo., ¿no es eso? 
—Xo. Jacinta. 
—Sí. Anselmo y oomo esto fuese ver-
dad, ¡yo te aseguro que ibas á acor-
darte del santo de mi nombre! 
—¡ Qué boba eres! 
« 4 
Y como nadie está libre de que le 
pongan una multa sanitaria, fué el ca-
so que se la impusieron á mi viajante. 
Y tuvo que ir á la Corte. 
—Yo te acompaño, corazón—le dijo 
su muí ática. 
— I Pero á qué vas á molestarte 1 
— E s mi gusto. 
—Bueno. 
Fueron al Juzgado. 
Naturalmente, allí le pidieron al 
hombre sus generales. 
Y se descubrió el chivo. 
Cuando el escribiente le preguntó 
por su estado, don Anselmo, pálido co-
mo un cadáver, apenas si logró balbu-
cir : 
—Casado. 
—¿ Conque eras casado, ladrón, y me 
hiciste perder tantas proporciones co-
mo me salieron? ¡ Ah. granuj-a! 
A duras penas pudimos contener á 
Ja infeliz mulata, que poco después 'llo-
raba su ilusión pérdida. 
—¡Así son ustedes los hombres! 
Suspiró. 
Mientras dirigiéndose á su falso ma-
rido exclamaba: 
—De hoy más. nada de ahorros. 
Mientras me creía tu mujer todo me 
parecía mucho; pero ahora.. . 
¡ Pobre don Anselmo! 
UN- A L G U A C I L . 
los Estados Unidos y Méjico firmarán un tratado de a.viaoión.—Los aero-
planos en Norte-América tornarán parte e nías maniobras.—Puerto de 
dirigibles en Colonia.—Mamet en Barcelona.—El boxeador Ryan en 
la Habana.—Mañana se corre el Gran Premio de París. 
ios Estados Unidos y Méjico están 
Rociando un tratado internacional 
navegación aérea y que tiene por 
Calidad evitar los déficits que po-
dían ocasionarse en las Aduanas de 
iflos países, á causa del contraban-
de meroancías sometidas á der.*-
'ios realizado por un globo dirigió-
"m aeroplano. 
U iniciativa de la proposición par-
|* de Méjico, deseosa dé impedir á 
•i navegaí-ión aérea burlar las leyes 
[los reglamentos fiscales, sanitarios 
de emigración. 
® Secretario de Estado, Mr. 
[X, acogió favora'blemente la' ini-
'hva y espera el proyecto de trata-
Este estipula el registro de todas 
v toAqiiinas de: aviación y las pena-
que se impondrán á los in-
ktfores de las leyes. 
v examina un acuerdo parecido 
el Cana á y los Estados Tjnl-
'̂ en de New York, que durante 
Quiebras militares tjue tendrán 
.ecto dentro de poco en Chattanoo-
¡J (Tennessee). el gobierno emplea-
propia nos que intentarán elevar-
''argas de 100 kilos aproximá-
bate, representando bombas y di-
Esos aparatos, que deberán volar 
con velocidades de 60 á 80 kilómetros 
por hora, dejarán caer los explosivos 
de una altura de 400 metros sobro 
puntos que simularán fortificaciones, 
casas, puentes y tropas. 
E-I municipio de Colonia ha votado 
una subvención de 25.000 mareos pa-
ra los trabajos preparatorios de eoo<.-
tnu'cióu para un puerto de navios aé-
reos. 
Colonia será un puerto importante 
para la navegación aérea. Se cabaráu 
grandes fosas que permitirán amarrar 
los dirigibles en tocia seguridad. ¿ 
Los primeros viajes le-ndrán por fi-
nalidad la Exposición de "Bruselas y 
más tarde el puerto aerostático de 
Hamburgo y probablemente Inglate-
rra. 
E l aviador francés Mamet tiene el 
proyecto de fundar en Barcelona una 
escuela de aviación contando con ca-
pitales catalanes. 
Sé han pedido aparatos á París con 
el objeto indicado más arriba. 
Hemos tenido el gusto de recibir, 
ayer tarde, la visita del boxeador 
norte-americano, Mr. Jack Ryan. .il 
que acompañaba el conocido "mana-
ÍTer" Mr. Canivet. 
Según nos han dicho, antes de co-
menzar los combales, harán una selec-
ción de los boxeadores cubanos y ex-
tranjeros que han solicitado luchar 
con Ryan á fin de que no'haya gran 
diferencia en los pesos. 
E n cuanto al día e^que se celebra-
rá el primer "match," se avisará, 
oportunamente. 
Mañana domingo se efectuarán en 
París y cii el Hipódromo de Long-
champs las carreras de caballos en 
la cual se disputa el famoso ¿íGraud 
Prix ." 
MANincL L . D E L I N A R E S . 
F R 8 N T 0 N J A Í - A L A I 
Partidos y - quinielas que se juga-
rán hoy sábado 2-5 de Junio en fun-
ción extraordinaria, á beneficio de la 
Sociedad Montañesa de Beneficencia : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Gran partido á 20 tantos entre 
blancos y rojos, por cuatro niños de 
doce años. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
NOTAS.— Xo se dan contraseñas 
pará salir del edificio. 
l'na vez jugados .15 tantos del pri-
mer partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspen-
diese el juego. 
Damos nuestro ¡ adiós i á los herma-
nos Pérez, que van á Europa, y los 
felicitamos por el gusto que han teni-
do al comprar fuertes y bonitos equi 
pajes en " E l Louvre y Lazo cl¿ 
Oro.'" .Manzana de G-ómez, frente ni 
parque. 
D E L A GUARDIA R U R A L 
Casas quemadas 
En la finca "Castillo," término de 
San Cristóbal, fué incendiada una ca-
sa de tabaco de la propiedad de Mar-
tín Beltrán Valdés. quemándose 1.1 "¡O 
matules de tabaco é igual número de 
cu jes vacíos, apreciándose las pérdi-
das en 700 pesos oro español. 
— E n el ingenio "América" (Oroz-
co) ¡>c quemó casualmente una easa bk 
guano y tablas de la propiedad de L i -
no Barbería. 
Muerte repentinr 
E n la bodega de Buenaventura, ba-
rrio de la Salud, falleció de repente 
el blanco Juan Pérez Felipe. 
Ahogada 
En el río Yara se ahogó una señora 
nombrada Candelaria Guevara. E l he-
c'ho fué casual. 
GRONÍOAMTOLISIA 
, ROBO DÉ P R E N D A S 
Durante la aitóenci'a de doño Arace-
li R i vero Pérez, vecina de Revillagi-
gedo y Diaria, penetraron en su do-
micilio y de un velador, cuya cerra-
dura violentaron, le sAistrajerou pren-
das de oro y brillantes, por valor db 
43 centenes. 
L a Rivero sospecha que el autor del 
robo Jo sea un hermano de ella nom-
brado Abelardo, el cual es licenciado 
del presidio, donde sufrió condena 
por otro robo.. 
' E l acusado no ha sido habido. 
P R E S E N T A D O 
En la séptima estación de policía se 
presentó ayer el blanco Gabriel Lara 
Arias, vecino de San Miguel 96, por 
iiaber tenido noticias de que se encon-
traba acusado de maltrato de obra 
por la meretriz Eudosia Delsi García, 
hecho que ocurrió el día 1S del actual. 
Lara Arias negó la acusación. 
HURTO 
Por un vigilante de la policía na-
cional fué detenida, en la calle de 
Aramburo esquina á Neptuno, la blan-
ca Juana González López, á virtud de 
la acusación que le hace Carmen Me-
ca Caries, de haberle hurtado dos 
sortijas valuadas en seis pesos. 
A la detenida, se le ocuparon las 
sortijas. 
UNA CORNADA 
Ramón Martín González, sirviente, 
vecino de la calle 0 número 10, fué 
asistido ayer tarde en el Centro de 
socorros del Vedado, de una herida 
contusa en el dorso del pie izquierdo 
y pierna del mismo lado, que le fué 
causada por un venado en el "Tennis 
Club." al darle una embestida por 
creer que iba á cogerle la cría. 
E l lesionado ingresó en la Casa de 
Salud " L a Purísima Concepción" pa-
ra atender á su asistencia médica. 
E S T A F A 
José Inés Chappoten, residente en 
el barrio del Pilar, se ha querellado 
contra un tal Juan Altamdra, de ha-
berle estafado diez pesos, importe de 
cien entrada's para una función que 
debía efectuarse hoy en el teatro " E s -
meralda.." 
E l acusado no ha sido habido, y se 
ignora su actual domicilio, pues hace 
varios días que se mudó de donde re-
sidía. 
R E Y E R T A Y LiLblONES 
E l motorista Alberto González Al-
varez y el obrero Ricardo Alvarez Pa-
draiga. vecinos del Cerro, sostuvieron 
ayer una reyerta causándose lesiones 
mutuamente. 
Detenidos que fueron ambos indivi-
duos, quedaron citados de comparen-
do para el día de hoy, ante el señor 
Juez Correccional del Distrito. 
K'NOAN^AÍLO 
. E l vigilante número 925 detuvo ano-
che en les portales de la calle del Pra-
do entre Neptuno y Animas á los ne-
gros Mariano Suarez González, BEef-
Ciílauo Aímpgo Galiudo y Luís Suárez 
Hernández, por estar promoviendo es-
cándalo. 
Los dos iiltimos ingresaron en el 
Vivac por no justificarse su domicilio 
y el primero quedó citado para qu-2 
hoy se presentar^ en el Juzgado Co-
rreccional del Distrito. 
D E S A P A R E C I D O 
Pastora Hernández vecina de Prín-
cipe Alfonso 244 denunció anoche á la 
policía no haber regresado á su domi-
cilio su legítimo esposo Tomás Vilar-
do. desde que salió al medio día. y co-
mo se encuentra enfermo, sospecha le 
haya ocurrido alguna novedad. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
En el primer Centro de Socorros 
fué asistido Juan Janatt y Ponett. 
vecino de Figuras 27. de la fractura 
eomipleta del tercio Inferior de la ti-
bia derecha, que se causó trabajando 
en la estiba del vapor "Santiago." 
Su estado fué calificado de grave. 
M i Muí 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
LA 
Si no fuera porque ya todas las señoras elegantes de la Habana saben 
que nuestros inimitables modelos de OORSE son los mejores y más cómo-
dos que se conocen, quedaría demostrado desde este momento, en que 1103 
es grato participar á nuestras favorecedoras que estamos dispuestos á cam-
biar por otro nuevo cualquier CORSE que al ser usado resulte defectuoso. 
Esta- es la mejor prueba que se puede aducir. 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, 25 Junio de 1910. 
A las 11 de lo mañana 
Plata española fV7% á 97% 
Calderilla (en oro: 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español... 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 11 
Centenes á 5.38 en plata 
Id. en cantidades... á 6.39 en plata 
Lnises á 4.29 en plata 
Id. en cantidades... á 4.30 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.11 ^ -




. á 14.% 
lo.i/i á 151/2 





Precios pagados hoy 
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
E n latas ríe 23 Ibs.qtl. 
E n latas de 9 Ibs., qtl 
E n latas de 4% Ibs. qtl. 
Mezclado según clase . 
Arroz. 
De semilla 




De Murcia , 
Almendras. 










Do Méjico y del país 
Xegros 
Blancos gordos . . . 
jamones. 
Ferris qtl 
Otras marcas . . . . 








d'o, quintal . . . 
Surtido, arroba, 
Vinos. 
Tintos pipas, según 
marcas, de 62.00 á fi5.60 
^ 35 cts. 
32.00 á 33.00 
á 14.00 
á 13.00 









23.00 á 24.00 
16.3/2 á 16.% 
12.Vo á 1344 
29 rs. 
22rs. 
7.00 á 7.1/2 
24 rs. 16.010 D. 
I V I o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L O L I V E T T E 
E n la mañana de hoy fondeó en 
puerto procedente de Tampa y Cayo 
Hueso, el vapor correo americano 
"Olivetto," con carga, corresponden-
cia y 38 pasajeros. 
E L T R A F A L G A E 
Este vapor noruego salió ayer para 
Mobila llevando 5,166 huacales de pi-
fias y 30 idem de mangas. 
E L K A R E N 
Para Kuights Key salió ayer el va-
por noruego "Karen." conduciendo 
-'. MS huacales de pinas. 
E L GRANGEWOOD 
E n lastre sale hoy para. Cárdenas, el 
vapor inglés "(jrangewood." 
E L T E X A S 
Para Puerto Méjico sale hoy el vapor 
noruego "Texas." 
E L A R G E N T I N O 
Proce-iente de Barcelona y esca'las 
entró en puerto hoy á las once de la 
mañana el vapor español "Argenti-
no,"' con carga general. 
1603 l-Jn. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Junio» 
„ 26—Martín Sá,enz. Barcelona y escalas. 
., 27—Esperanza. New York. 
„ 2T—Morro Castle. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Virginie. New Orlcans. 
„ 28—Rheingraf. Boston. 
„ 28—Adelheld. Amberes. 
„ 28—Buenos Aires. Veracruz y escala.-i. 
„ 29—Havana. New York. 
„ 30—Chalmctte. New Orleans. 
Julio 
„ 1—Graecia. Hamburgo y escalas. 
„ 1—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 2—Alfonso X l l t Bilbao y escalas. 
„ 2—La Champagne. Saint Nazaire. 
„ 2—Cayo Soto. Amberes y escalas. 
„ 3—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ i—México. New York. 
„ 4—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 6—Vavarla. Progreso y escala». 
„ 5—Slgmaringen. Bremm y escalas. 
„ 6—Saratoga. New York. 
„ 6—Lugano. Liverpool y escalas. 
„ 7—Cxcelsior. New Orleans. 
,. 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
,. 10—Ramón de I^rrlnaga. Liverpool. 
,. 14—La Champagne. Veracruz. 
15—Texas, avro y escalas. 
„ 1%—Brasilero. Barcelona y escalas. 
„ 19—Alfonso XIII. Veracruz y escalas 
Agosto 
„ S—Caronl. Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Junio 
„ 26—Saratoga. New York. 
„ 27—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 28—Morro Castle. New York. 
„ 28—Excelslor. New Orleans. 
„ 28—Virginie., VIgo y escalas. 
„ 29—Buenos Aires. N. York y escalas. 
Julio. 
„ 3—Havana. New York. 
„ 3—Alfonso XIII. Veracruz y escalas. 
.„ 3—Montserrat. Colón y escalas. 
„ 3—La Champagne. Veracruz. 
„ 4—México. Progreso y Veracroz. 
„ 4—Frankenwald. Vigo y escalas. 
„ 5—Mérida. New York. 
„ 5—Chalmette. New Orleans. 
„ 6—Rheingraf. Boston. 
„ 6—Bavaria. Canarias y escalas. 
„ 15—La Champagne. Saint Nazaire. 
,. 16—Texas. Progreso y escalas. 
„ 18—Antonina. Corufta y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII. Coruña y escalas. 
V A P O R E S OOSTBROS 
SALDRAN 
Alava II . do la Habana todos los miér-
coles á, las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barlén, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha á. bordo.— Viuda da Zu-
lueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes. 4 las 5 de la tarde, para Sagua 7 
Caibarlén. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS i 
Día 25 ' , 
De Tampa y escalas en 8 horas, vapor 
americano Olivette, capitán Turner, 
toneladas 1678, co ncarga y 38 pasaje-
ros, consignado á G. Lawton Childs y 
Compañía. 
De Barcelona y escalas en 45 días, vapor 
español Argentino, capitán Isern, tor 
neladas 3528, con carga general y pasa-
jeros, consignado á J . Balcells y Ca. 
SALIDAS 
Día 21 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar. 
Para Knights Key vapor noruego Karen. 
Día 25 
Para Cárdenas vapor inglés Grangwood. 
Para Cárdenas vapor inglés Kllsyth. 
Para Puerto México vapor noruego TCXMS. 
Para Santiago de Cuba vapor inglés Goge-
vale. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 25 
Para New York vapor americano Morj-o 
Castle, por Zaldo y Ca. 
Para Veracruz y escadlas vapor ameri-
cano Esperanza, por Zaldo y Ca. 
Para New Orlcans vapor americano E x -
celslor, por A. E . Woodell. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova. vapor español Buenos Aires, por 
M. Ütaduy. 
ÍSÜQÜES CON Ri iGISfRO ABTBRTO 
Para Veracruz y escalas vapor america-
no Mérida. por Zaldo y Ca. 
Para New Orleans vapor americano Chal-
mette, por A. E . Woodell. 
Para New York vapor americano Séneca, 
por Zaldo y Ca. 
Para Filadelfia goleta americana W. T. 
Donnell. por A. J . Martínez. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, por 
Louls V. Placé. 
D E S P A C H A S 9 S 
Día 23 
Para Knights Key y escalas vapor ame-
ricano Miami, por G. Lawton Childs 
y Compañía. 
52 pacas y 50 tercios tabaco. 
168 bultos provisiones y frutas. 
Para Mobila vapor noruego Trafalgar, por 
Louis V. Placé. 
30 huacales mangos. 
5,156 id. pifias. 
Para Cárdenas vapor inglés Grangewood, 
por Louis V. Placé. 
E n lastre. 
Para Cárdenas vapor inglés Kileyth. POP 
Louis V. Placé. 
E n lastre. 
Para Santiago de. Cuba vapor inglés 3a-
gerale, por Louis V. Placé. 
E n lastre. 
Para Puerto México vapor noruego Texav, 
por Lykes y hermano. 
De tránsito. 
Para Knights Key vapor noruego Karcfi, 
por G. Lawton Childs y Ca. 
Con 2,558 huacales piñas. 
^ O H . l i . ^ ' X ' I I K r 61 
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F. HÜSCZ Y PABON, BRO. 
'Co • V— 
08 llcencia de la Autoridad eclesiástica) 
T O M T O I I 
Itj 
¡W»? ,.y t0<3»s las demás obras del 
ven? lterat0 sevillano, están de 
en casa de Artiaga, San 
Miguel 3, San Raíacl i xia 
(Continúa.) 
qile T),asar las íhira; y las 
•para que él, que sabe su pa-
!í FTL ̂ P d . Uoguc á creer en usted 
* Uea -t-r» ' 
qué -J0 DO se, señor don Anubrow 
^r ^^'^o tomar, ni quo rumbo 
tuese yo solo el enamorado, 
que no me faltaría valor 
^ n t . ^ ^ ™ * 1̂ alma y pudrirme 
^ p y renunciar á olla y has-
•.^o r^iVn\á 1171?l S^wta--. pero. 
rp^rdn nilo está enforma 
,„ ' que está pedeeiendo por mi 
^ í o s 0 y 'horrible los 
• ^ a u r ú ^ llora' ¡nora sefi<*r Cu-
^ merece el ciedo! ¡ab! cu-l 
tonees. un?, oleada maldita me oio. 
ga, y ihasfia couci'bo y acaricio la idea 
de ma-tar á ese liorabre. 
¡Jlan pa.wlo ráfagas tan sinie-skas 
por mi cerebroI ¡Han germinado tan 
malos deseos mi corazón I ¡CVIe he vis-
to tan abandonado de todos, hasta d'el 
eielo, que so me ha hecho, como de 
bronce! ¡He oslado y estoy tan solo! 
¡ tan sólito en el mundo, como ella de-
cía !— 
Y la voz de Paco Góng'ora tembló, 
ron esos trémolos" que acusan la 
inminencia del llanto. 
JOl B&dro Ambrosio de quien yn he 
mos dicho que tenía un cor&zón don-
c.a.bínn todos los infortuDÍos df s -
hermanos y unos ojos que sin haber 11o-
lado nunca .para nada de su dueño, 
lloraban tenias 'la-s penas de todos los 
donm.s. se sintió •hondamente conmovi-
do. Aquél hombre que hablaba do 
aquella manera y que hasta dejaba de 
hablar porque le embarcaba el llan-
to, habría sido todo lo malo que el lec-
tor quisiera: pero aquél hombre te-
nía corazón: aquel honvbT*5 merecía 
alirnnH esperanza, álaun consuelo, ¡al-
go qué snstuviora su fe y que no lo 
dejara solo y dr^ampara'!^. como Cris-
to en la cttjí I 
—Pues mire usted, hijo mío.—II di-
jo al fin:—Por lo pronto sírvale d« 
satisfacción y de consuelo saber que 
yo croo á usted, pues los confesores y 
consultores de cosas del espíritu es-
tamos obligados á creer al penitente 
c al consultante "tam pro se, quam 
contra se dicentem": tanto cuando 
habla en pro, como cuando lo 'hace en 
contra de sí mismo. Yo creo en usted, 
repita, y algo es algo. Por <,'onsiguien-
\>\ vayase usted tranquilo, persuadido 
de que me deja vivamente interesado 
á su favor, y de que no tendrá que 
arrepentirse nunca de haber venido cá 
verme. Lo que haré, ni cómo lo haré, 
ni cuando lo haré, ni) se lo puedo de-
cir albora, pues ni yo mismo lo sé en 
este instante, porque no io he pensa-
do todavía. Que ihe de hacer algo, se-
guro: pero ni yo puedo garantizarle 
eí buen éxito de mis gestiones, ni de-
cirle lo que podrá durar su trami-
ración. Usted no desmaye en sus espe-
ranzas y confíe y espere: y, sea cual 
sea el resultado final de todo esto, re-
sígnese con la voluntad de Dios, peir-
suadiéndose de que ni la hoja del ár-
bol se mueve sin ella. 
—Entonces ¿cuárido parece á usted 
que vuelva por aquí? 
—A'unea: es d ^ i r : siempre que .us-
ted ci ni era : aunque. C'tiando yo tendía 
alsro que decir a. iistéd, ya próspero, 
ya adver.-o. usted me verá entrar por 
su casa como trasquilado ,por iglesia. 
—Lra mano, señor Cura: no quis-
ro malestarle más. Que Dios le pague 
á usted lo que me ha fortalecido y con-
solado. 
—Él vaya con usted y lo haga un 
santo. 
X V I 
Don Ungüento amarillo. 
—¡ Ave María purísima I 
—Sin pecado concebida. ¡Es que me 
pareció que era usted «cuando pasó por 
Ja ventana ! ¿Cómo está usted. Padre 
Ambrosio ? 
—Bien, señorita. ¿Y usted cómo vá? 
—-Bien, gracias á Dios y para servir 
á usted. 
— - Y mi señor don ¡Manuel? 
-—En su alc&ba está, mudándose de 
ropa que acaba de venir de la visita y 
vamos á almorzar. Usted va á almor-
aao* con nosotros. 
—Mire usted que luego el señor Cu-
r a . . . 
—No tengo nada que mirar, sino que 
almuerza usted conosolros. quiera que 
¡Tuviera que ver! Mire usted que 
aquí no es como en Chucena, que el 
ano no lleva pan no cena. 
. —Justo: y uno que ln llevó, el Cu-
ra se lo comió. 
—Pues mire usted, yo no sabía tan-
to.. . 
—Pues si señora: ese es el comple-
mento del refrán ¡Hola amigo don 
Manuel! 
—¡Caray y qué descastado!—em-
pezó á decir el Médico—¡no venir •por 
aquí en tantísimo tiempo! ¡Nada! á 
usted, como no sea para predicar, no 
se le ve el polvo por aquí ¡vaya un 
tono el que se dá usted! ¿Está*el al-
muerzo, niña? 
—Sí, todo está listo. 
—Pues pase usted, Padre Ambro-
sio. 
— L a señorita primero. 
— L a Iglesia ipior delante.— 
Terminado el almuerzo, servido el 
café y alejada la criada, don Ambro-
sio dijo á Penitas. que cerrara la puer-
ta. L a muebacha obedeció un tanti-
co extrañada y volvió á tomar asien-
to á la derecha del Cura de Cascotes. 
—tonque vamos á ^er, señorita:— 
empezó á decir á éste, echando en 'la 
t.iza un nuevo terrón de azúcar, por-
que, acostumbrado á las esplendide-
f es de su ama de gobierno que lo ha-
cía "por aspersión*' hallaba muv 
amargo P! del Médico de Matojos:— 
conque vamos á ver si es usted fran-
ca ^onmico. 
—Ü$te3 dirá. Parirá Ambrosio. 
—¿Quiere usted al señor don Fran-
cisco Góngora por nono, ó no lo quie-
re usted? ¡La verdad 
Penitas. muy colorada y dejando 
caer, sin darse cuenta de cómo, un 
vaso de agua que tenía delante ^ M a-
nolo no quiere, y yo . . . 
—Xo be preguntado á usted si don 
Manuel lo quiere: eso ya se andará 
cuando llegue la hora: lo que pregun-
to á usted es pura y meramente si lo 
quiere usted ó no lo quiere.— 
La interpelada pierde la ealor; 7e-
vanta la cabeza; mira muy fijamente 
á un iplato de cerámica tria ñera quu 
decora el testero y se resuelve á con-
testar:—Mire usted: yo lo he qneri-
do, pero. . . 
—No pierda de vista la señorita 
que no le he preguntado si lo ha quen-
do, ó no: sino si lo •quicie ahora: en 
la actualidad.— 
Penitas eon los ojos arrasados de 
lágrimas, ó insegura la voz:—Yo no 
puedo decir á usted si lo quiero, ó no 
lo quiero. Lo que yo sé á punto i'i ¡ . 
es que quisiera no quererlo, porque 
Manolo no quiere y Manolo es muv 
nueno. mejor que un padre, no por-
que este delfnite: y . . . en fin. Padre 
Ambrosm: que lo único que vo saco 
•elaro' .le todo P^fn es que desearía, 
míe e| Señor se ¡jeordara de mí y me 
recogiera ya de u n a ^ z . 
iConiinvar&li 
DIARIO DE L A MARINA.—Bdición ^ tnrdr.—Junio 2^ de 1910. 
VJS día do fpliritainoncs, i van íu disfrutar, cou su hija. Leonor, 
S^an las primpras para un srrupo de] de la temporada de Saratoga. 
s^tinras quo oflebran en este día su i E l cónsul cubano Gonzalo Ledón. 
Las distinfiniidas familias de Triba.s, 
de ^rondizábal, de Pascual, de Iglesias 
y de Sardinas, perteneciente esta últi-
ma á la sociedad cardcnetise. 
E l conocido joven Ignacio Rodrí-
guez Alegre. 
Mr. Charles E. Beck con sut distin-
guida esposa. 
Y el simpático joven Gonzalo Arós-
le^rui, el hijo del muy querido dorloi-, 
que va á los Estados Unidos en viaje 
de recr-'o. 
A todos, felicidades! 
fiesta onomaistica. 
( inipo del que forman parto damas 
tan distineruidas como Eloísa (riquel 
de ^faragliano, Guillermina Zaldo de 
Morales y Eloísa Castroverde de Ber-
nal. 
También están de días las jóvenes y 
bellas señoras Eloísa Faes de Gonzá-
lez y Eloisa Garabito de Pérez Ochoa. 
No olvidaré en su fiesta onomástica 
á la distinguida señora Eloisa Méndez 
de. Sastre. 
ÍJn grupo de señoritas. 
Guillermina Díaz Molina. Eloisa 
Oómez de la Maza, Eloisa Sastre y la 
amable é ilustrada Guillermina Pór-
tela. 
Y ahora, por separado, una mención 
especialísima de Orosia Figucras. 
Son los días de la adorable, la ideal 
Orosia, flor de gracia, simpatía y de-
licadeza. 
Para la encantadora señorita tienen 
hoy todos los cronistas un homenaje en 
nombre de esa sociedad elegante y dis-
tinguida de la Habana que ve en 
Orosia Figueras una de las figuras que 
más la enorgullece con los prestigios 
de su belleza, su gracia y su simpatía;.,] En Monserrale. 
Entre los caballeros que están hoy j Allí, ante los altares de la popular 
de días citaré especialmente á los se-: parroquia, unieron anoche sus desti-
nóles Eloy Bellini. doctor Guillermo j nos, jurándose eterno amor y fidelidad 
Salazar, Guillermo Merry. Guillermo: inquebrantable, la graciosa señorita 
Herrera, Guillermo Lawton, doctor i Dulce María Ponce de León y el joven 
Guillermo Díaz, Guillermo Cliaple, y distinguido doctor Rafael Orihuela. 
Guillermo Freyre, Guillermo Bonet,! Boda muy simpática que reunió en 
Guillermo García Tuñón, Guillermo ¡ aquel templo un concurso numeroso de 
González Arocha. Guillermo Vázquez, familiares ó invitados. 
tiempo, las fiestas de la floreciente sa-
ciedad. 
A propósito, 
í Existe el propósito, entre las mu-
¡ chachas que asistirán á esta matinée, 
¡de no llevar sombreros, 
j Hoy, con las dimensionem de éstos, 
i por efecto de la moda, resultarían una 
calamidad en fiesta como la de maña-
na. 
Bien pensado... 
EN-RIQUE F O N T A M L L S . 
P. P. C. 
Desde ayer se encuentran en SU rasa 
veramega de la playa ele Marianao los 
distinguidos esposos Nena Pons y Er-
n'.sto Pérez de la Riva. 
Permanecerán allí hasta el próximo 
Septiembre. 
Saldmu entonces para Méjico con 
objeto de asistir en la vecina repúbli-
ca á las fiestas del Ucntcnario. 
EN LA CATEDRAL 
Mañana, domingo, se efectuará eñ 
la Catedral La ?ran festividad anual 
de la Asociación Pontificia por la 
Gloria de Dios. 
A tan ¡mporlantc acto reliprioso. 
además de las autoridades del orden 
civil que ban sido invitadas, asistirán 
i (•present ación;'s de las Cofradías / 
Congregaciones religiosas de la Ha-
bana, como testimonio de satisfac-
ción por el auge creciente de la meri-
• tísima asociación, cuyos beneficios es-
pirituales son ostensiblemente cjem-
pla res. 
Para el mejor orden de la fiesta. 1.a 
nave central será ocupada solamen-
te por caballeros y ífa laterales por 
sciloras. que serán recibidos y aten-
ditios por las comisiones designadas 
al efecto. 
y el doctor Guillermo Domínguez Rol 
dáu. uno de las concejales más popula-
res de nuestro Ayuntamiento. 
Mr. Wil l iam Reeding. 
E l amable amigo de siempre Gui-
llermo del Toro, dueño del ManJiatian, 
Fué apadrinada por la respetable 
señora María Luisa Sandoval de Orí-
huela, madre del novio, y el distingui-
do caballero Eugenio Faurés . 
Testigos. 
Por la novia: los doctores Mario 
del Telégrafo v de Campaamor. tres i ^oldái i y Cirilo A. Yarini y el direc 
hoteles que rivalizan en nombradla. 
Réstame un solo saludo, 
Lo he reservado intencionalmente 
para este lugar como para mayor sig-
nificación y mayor relieve. 
Como que se trata de un amigo que-
ridísimo, del señor Eloy Martínez, uno 
de los caballeros que más brillan y 
que mayores simpatías han logrado 
captarse en los altos círculos de la so-
ciedad habanera. 
Mi saludo para Eloy Martínez le 
llevará, además, la expresión de mi 
afecto y de mis simpatías. 
En su casa del aristocrático Tul i -
pán, en aquel hogar lleno de felicidad, 
todo será hoy júbilo y todo alegría. 
Y es que también celebra sus días el 
idolatrado primogénito, el simpático é 
inteligente niño que es la gloria tanto 
del querido amigo como de su bellísi-
ma esposa, dama tan elegante como 
Mercedes Montalvo de Martínez. 
E l cronista tiene para todas los que 
eelebran en este día su fiesta onomás-
tica un saludo de felicitación. 
* 
» « 
Sale mañana el Saratoga. 
A su bordo va un numeroso pasaje 
de gente distinguida. 
La distinguida dama María Teresa 
Carrizosa de Robelín con su hija la | tos> para presentación de un grupo de 
beHa y elegante Tete Robelín de. To-1 ^ aiumnas má¿, aventajadas^ figuran-
tor de E l Mundo, señor José Manuel 
Govíu. 
Por el novio: los doctores José A . 
Fresno, Gustavo de los Reyes y Miguel 
A. Carrión. 
¡ Quiera el cielo otorgar á los nuevos 
esposos toda suerte de dichas, alegrías 
y satisíacicones! 
Para terminar. 
Abro el carnet y rebosa de notas so-
bre fiestas, espectáculos y diversiones 
de todas clases que se sucederón de 
hoy á mañana. 
Tendremos esta noche' los bailes del 
Havana Tennis Club, en Prado 64, y 
de la sociedad Dinorah, en Monte 15, 
amén de los cotidianos espectáculos 
teatrales. 
Volverá á la escena de Albisu. para 
señalarse con un nuevo éxito, la pre-
ciosa opereta E l Conde de Luxcm-
hurgo. 
Las fiestas de mañana llenan un 
largo capítulo. 
Por la mañana, en la Catedral, se 
celebrará la solemne festividad anual 
por la Gloria de Dios de la Asociación 
Pontificia. 
Después, una fiesta artística. 
La ofrecerá Luisa Chantrand de 
González, en su casa de Animas 02, al-
Archicoíradía de Desamparados 
Xos informa el señor Secretario de 
esta Ilustre Arch i cofradía, que ha-
biendo sido atentamente invitada la 
corporación por la Asociación Ponti-
tlcia para la grandiosa festividad que 
re lebrará mañana, domingo 2G. á las 
!A de la mañana, en la Santa Iglesia 
Catedral, ha quedado nombrada una 
comisión presidida por el señor Mar-
qués de Esteban y de la cual forman 
parte la señora Camarera Mayor, Ma-
ría Menéndez de Bonafonte, los doc-
tores Gerardo Rodrísruez de Armas, 
Emilio Iglesias y José G. Pumaricga, 
el señor Mariano Bonafonte, los 
Excnios. iSres. D. Ni'OÓiás R i vero y 
Conde de Saguíito. y el Mayordomo 
don Nicolás S. Troncoso, cuya comi-
sión representará á la Archicofradía 
con carácter oficial en el expresado 
acto. 
La Junta. Directiva ruega á todos 
los Hermanos que asistan también á 
esa festividad, con el otojeto de con-
tr ibuir á imprimirle el carác ter de 
inanifestaeión religiosa, de aeuerdo 
con los deseos y propósitos de la pia-
dosa Asociación Pontificia. 
IMPRESIONES TEATRALES 
rme.Tla, que se dirigen á las Montañas 
de Catsldll. 
La amable é interesante señora Pau-
l i na G. del Castillo Duany con sus en-
cantadoras hijas Emma y Naní. . 
La señora del general Mario Meno-
cal, dama tan bella y tan distinguida 
como Marianita Seva. que se dirige á 
do entre éstas las señoritas Margot de 
Cárdenas, Elisa Portillo, Amada y 
Clara Herrera, Concepción Fernández 
Mederos, María Travieso. Graziella 
Calderón, María Amelia de los Reyes 
Gavilán, Laura Mora, Esperanza A l -
bear y Rosario Dueñas. 
También tomarán parte, entre otras, 
Stamford en compañía de sus hijos la& niña^ y Lol i ta 'Barraqué 
Raoul y Georgina 
E l doctor Eligió J. Puig. 
E l señor José Rionda, administrador 
del gran central Tvinirú, en Sancti-
^pír i tns . que va á pasar el verano en 
las Estados Unidos. 
L a distinguida señora Natividad 
Cruz de Remmer y sus dos graciosas 
hijas. Fanny y Martha. quienes des-
pués de veranear en las Montañas con-
t inuarán viaje á Berlín. 
El señor Marcelino González, que 
también va á las Montañas con sus dos 
bellas hijas, María Josefa y Ana .Ma-
ría. 
•p]l distinguido caballero Emilio Gro-
ve. 
El señor Federico Sánchez, dueño 
del gran central Sania Lucía, en Gi-
bara, a-ompañado de su distinguida 
familia. 
Los distinguidos espasos Valle que 
E l clou de esta fiesta artística—se-
ñalada para las dos y media de la tar-
de—será la presentación de la señori-
ta Esther Simón y Boza. 
La meritísiraa pensionada de la So-
ciedad Chaminade llenará dos núme-
ros del selecto programa. 
En el Conservatorio Nacional de 
Música se celebrará por la noche él 
Concurso de Piano y Violín correspon-
diente al actual año académico. 
Y junto con las matinées teatrales, 
y entre éstas la do Albisu, en^término 
sáliéntej se celebrarán mañana las ma-
tinées bailables del Centro Asiú'riano 
y de la humanitaria asociación del 
Súñshine, 
P,.sta última, en los salones del Ate-
neo, promete estar animadísima. 
La matinée del Centro Asturiano, á 
su vez. resultará tan favorecida y tan 
animada como lo son siempre, en todo 
C o m e d i a I f i n a 
El público ha recibido con agrado 
el culto esipecíáculo que se le ofrece 
en el Nacional y que consiste en un 
juguete cómico ó una comedia, de fir-
mas notables, en cada tanda. 
Son obritas graciosas, finas, entre-
tenidas, ya de Benavente, los Quin-
tero ó Miguel Fehfgaray, ya arre-
glos á traducciones del f rancés; pero 
siempre *elecfas y que proporcionan 
alegría sana á la distinguida concu-
rrencia que acixle al teatro. 
Los artistas que interpretan esas 
comedias forman un excelente con-
jun to : casi todns ellos, á excepción de 
Garrido, nue está ahí en su elemen-
to, donde más brilla y vale, son nue-
vos para el público, como la primera 
dama Carmen Navarro, actriz joven, 
inteligenlc y simpávica que tiene un 
buen porvenir en la escena. 
Anoche t rabajó con aplauso una 
joven cubana de grandes facultades, 
la señorita Enriqueta Sierra, que sólo 
necesita una buena y constante di-
rección para ser actriz notabilísima. 
Merece plácemes el cnair i to cómi-
co nactnna en el Nacional, con gran 
satisfacción de los muchos partida-
rios que la comedia fina tiene entre 
nosotros. 
A L B I S U 
H i y o l e t t o 
l 'n lleno á lo "Conde de Lnxéta-
hurgo'" había anoche en .el afortuna-
do teotrn Albisu. donde se puso la 
L A L I Q U I D A C I O N d e l a s a c t u a l e s e x i s t e n c i a s q u e , p a r a c a m -
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dclk-io«a ópora rio Ycrdi, cuyo título 
encabéfea éstas líneas. 
E l p'úblipo lo aplaudió todo; per'j 
los m.'is justos aplausos de la ernni-
ca corresponden á la señora (lonzaga 
y al conjunto de voces y orquesta, ó 
lo que es jo mismo, al maestro Lietti, 
que es un notabilísimo director. 
La ' "d iva" española prodigó anoche 
sus afinados apudos. notas cristalinas 
que fueron el encanto del auditorio. 
Josefina Peral, en la parte de "Mag-
dalena," demostró que sirve para 
todo. 
K! barítono Romeu es un buen ar-
tista que si no conserva toda su voz. 
dada ha perdido de m maestría. 
Y en cuanto á Serreti. á quien te-
nernos vivos -deseos de aplaudir, des-
t ruyó el buen efecto que nos hizo en 
algunos pasajes, con la insoportable 
•cavaleta" de " L a donna é nróbile." 
á la que le agregó.de su coseciha una 
Fermata terrible, algo 'así como la co-
la del cometa. Una heregía artística, 
porque Serreti prolongaba la ú l t i n u 
ñola, cu disonancia con la orquesta, 
í-ausando uu efecto irresistible. No 
haga usted eso en ninguna parte don-
de se entienda mucho de m-úsica, se-
ñor Serreti, porque no resipondcmos 
de averías. 
E l famoso "concertante" provocó 
una ovación y tuvo que ser repetklo. 
En conjunto, fué buena la audición 
de "Tvigoletto:" el público soberano 
salió muy satisfceho de ella. 
P O L I T E A M A 
D o n T o r i b i o 
Buena concurrencia asistió anoche 
al "debu t " del excéntrico " D o n To-
r i b i o " en el fresco v elegante teatro 
"Variedades." 
E l debutante logró un éxito de r i -
sa y tuvo que hacer más parodias, 
después de su famoso g a r r o t í n . . . 
" D o n Tor ib io" tiene en lugar de 
piernas, dos resortes de acero que se 
mueven con agilidad y precisión; sus 
bailes son de comicidad extraordina-
ria. 
Es un número gracioso y atrayente 
en sumo grado. JJOS estruendosos 
aplausos del público así lo acreditan. 
Hay que ir á ver bailar á ''Don To-
r i b io . " 
muestra el progreso de la popular re-
vista. 
Entre las informaciones merece es-
pecial mención la que se titula "Ló-
pez Ferreiro y su retiro." Es una nota 
nuova. íntima, -que nos da á conocer 
cómo vivió y cómo murió, en su hu-
milde casa de Qalegos, el gran histo-
riador regional. 
Para la excursión santiaiguesa á 
j Vigo tiene "Vida Gallega" nume.ro-
¡ sos fotogra'bad'os de palpitante in-
| terés. 
I E n el resto del número descuellan 
! las siguientes informaciones: Galicia, 
pueblo de pescadores; los muelles de 
la Coruña; Homenaje á Moreno Bar-
cia; E l Ferrocarril de Ferrol á Betan-
JÍOS; El aniversario de la escuela de 
Pro Valle Miñor; Vida gallega en Lis-
boa, en Buenos Aires, y en los Estados 
Unidos: el Ortamen histórico de San-
tiago, etc. etc. 
PTl texto es también muy interer 
sante. 
L a E s p a ñ a p i n t o r e s c a 
Mucho se habla de los paisajes de 
Suiza y á diario se ensalzan los encan-
tos de la campiña italiana. 
En España, como en país alguno, 
existen panoramas hermosos dignos 
de se'r admirados por cuantos amen 
la Naturaleza y nada decimos si tan 
maravilloso espectáculo se observa á 
tiempo de saborear el rico chocolate 
de la estrella. 
Entonces, sobre todo si es de la mar-
ca tipo francés, no hay nada que en 
el mundo pueda igualarse á satisfac-
ción tan deliciosa. 
SOBRE BANDAS 
DE MUSICA 
Opino que es llegado el momento dJ 
tomar en serio el prove-er en lo sucesi-
vo por oipo.sición las piazas de director 
de bandas de música, como se" lleva á 
efecto en el resto del mundo, incluso 
Portugal y el valle de Andorra. Di-
rijo este ruego á quien cowesponda, 
porque lo considero justo. Existen 
en Cuba jóvenes maestros cubanos 
y naturalizados, que reúnen cuantos 
conocimientos puedan exigirse para 
dir igi r una banda, por haber pertene-
cido siempre á ellas, imichos. triunfa-
dores en públicos certámenes, y siu 
eo-hargo, vemos que las plazas se con-
sifruen hoy por las influencias que po-
nen en juego intrusos aspirantes, ftás 
dr ins í runvi i tes ¡le banda tal vez co-
nozca u solo eJ piano ó la guitarra, 
A los pretendientes á la plaza de 
ílirecíor. para las bandas que se creen, 
y para las vacantes, cuando estas ocu-
rrán, debe eximírseles: tocar mi 
instrumento de viento ó madera, sol-
feo, harmoyía. contrapunto, historia de 
la nmisiea, conocer La fisonomía y 
aplica;dóu de les diversos instrumen-
tos d que se compone una banda, ins-
trumentando á pres^neia del Jurado 
un "moreeau" de 20 compases, escri 
to para piano, y de otro que le sería 
presentado con incorrecciones armóni-
cas y de instrumentación, señalar y 
explicar sus defectos. 
•Seríi:, pües. muy honroso Obtener 
las plazas en Helia forma por el efecto 
moral (pie había de producir más tai-
de entre los subordinados saber qu« 
su director obtuvo tan importante 
cargo, debido á sus probadas aptitu-
des y no al favor de nadie. 
Un buen director debe conocer con 
exactitud los tiempos de la música que 
ejecuta, para que el • público pueda 
acertar de golpe, por ejemiplo. si los 
11 umonotes" que está oyendo son los 
de Meyerrbeer, ó los de Ramos 'Ca-
rrión y V i t a l Aza ; dominar la instru-
mentación para saiber suplir la falta 
de un instrumento, con otro similar, 
que en la ejecución, no resulte su 
parte, una "oc tava" alta ó baja, de 
como la escribió su autor y respetar 
lo que existe en la partitura, no en-
mendando la plana cou intrusos acor-, 
des, el trabajo del compositor. 
RAFAEL PASTOR. 
PUBLICACIONES 
Vida Gallega. - E l número 21. 
Acaba de publicar "Vida Gallega" 
su número 31. Es uno los más 
amenos que hasta ahora nos ha dad--', 
acaso el mejor dp todos, lo cual de-
PERIODICOS 
Loa que acaban de recibir en " L a 
Moderna Poesía," Obispo 13."), me-
recen un párrafo especial. E n pri-
mer término hemos de mencionar el 
cuento de "Los Contemporáneos" ti 
tulado "Maniquí sentimental," de 
Jesús Castellanos. " E l C u e n t o e s t á 
muy bellamente, ilustrado por Fran-
cés. 
Además han llegado los números 
correspondientes de las preciosas re-
vistas - Por Esos Mundos" y "Hojas 
Selectas;" el "Blanco y Negro" tie-
ne ahora doble número de páginas y 
trae toda la información de la revis-
ta "Actualidades," refundida en el 
"Blanco y Negro," t 
También han llegado " L a Campa-
n a " v ' ' L a Esquella" r las coleccio-
nes de " E l Imparcial" " E l Libe-
r a l . e l ••Heraldo de Madrid" y un 
magnífico número de "Alrededor dei 
Mundo." 
En •"La Moderna Poesía" acaban 
de recibirse nuevos cuajemos del 
"Curso de Aviación." muy necesa-
rio á los aficionados á estudios de 
esta clase de sport. 
los as.entos-columpios f|Up , 
jardín, se han aumentado 6,1 4 
numero, medida esta n ^ ' ^ J 
ya eran muchas las p Z * 1 * ' P2 
pfvlían. 1 rsotias qi£** 
Para la próxima som3na 
Acosta una serie de regaioas ^ 
Aotualidades. 
Con la función de mañ; I 
teatro ^ « d o arrenlL 
.Tovenes empresarias Santn 4 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
Anoche debutaron con muy 
buen éxito la actriz Enriqueta Sierra 
y el popular actor Señor Eoselli.. con 
la chistosísima comedia titulada " E l 
Misterioso Crimen." 
Abunda esta obra en crecido núme-
ro de chistes de muy buena ley. 
Hoy sábado se estrena el pasatiempo 
cómico titulado " E l Bigote Rubio," 
oibra que ha sido representada durante 
doscientas noches se^iidas en el Tea-
tro " iNovedades," de París. 
E l domingo por la tarde gran ma-
tinée con bonitos regalos para los ni-
ños. 
E l lunes se estrenará una graciosí-
sima obra titulada " E l Tío de la 
Flauta," cuyos autores son los herma-
nos Alvarez Quintero, y que en Ma-
drid alcanzó un tremendo exitazo. 
Payret,— 
E l cartel de esta no^he. en e'l rojo 
coliseo del doctor Saaverio, constitu-
ye un gran atractivo. Se representará 
por la Compañía de Capella, la obra 
en cuatro actos y diez y ocho cuadros 
"Los Sobrinos del Capitán Grant." 
Los precios populares que regirán, 
para la función corrida de hoy. son 
los siguientes:'Palcos con seis entra-
das, tres pesos; Luneta con entrada, 
sesenta centavos; tertulia, veinte, y 
cazuela diez. 
Mañana en la matinée también será 
representada esta obra, y por la n^eho 
se representarán cuatro tandas como 
de costuimbrc. 
Albisu.— 
Vuelve hoy á la escena la lindísrima 
opereta del maestro Lehar " E l Conde 
de Luxemburgo." obra que cada día 
gusta más. 
Esperanza Tris y Josefina Peral 
"las niñas ipimadas" del público 
habanero, cuentan sus triunfos en 
" B l Conde de Luxamburgo," por 
representaciones. 
F;sta noche está Albisu de bote cu 
bote, 
Mart í .— 
Anoebe se estrenó con éxito lison-
g^ro "Se alquila un marido," obrita 
de les hermanos Castro, que tuvo la 
suerte de agradar al auditorio. E n 
su desempeño quedaron como buenos 
los modestos artistas del Quinteto 
Japonesita. sobresaliendo Carmita d" 
la Maza, que cuenta sus triunfos por 
función y el graciosísimo Garrido. 
La nueva obrita irá á escena esta 
noche en segunda tanda, entre "TÍ;! 
Venganza de Toribio" y "Por el cie-
rre á las seis." 
En cada tanda se proyectarán inte-
resantes películas cinematográficas 
de diversos asuntos. 
Politeama.— 
Otro debut esta, noche, el del gran 
Palá, que trabaja, sin polas, imitando 
las famosas suertef? de Kylam, fakir de 
Labore •India. Inglesa), 
Palé se libra del cepo y de los ce-
rrojos y ligaduras que le hará el pú-. 
biieo y ofrece atravesarse con una es-
pada si no consigue su objeto. Hará 
sus asombrosas suertes en la segunda 
tanda, seguido por el famoso cuadro 
Lo Pdaric-a. 
E n las tandas primera y tercera, el 
aplaudido Don Toribio y E l Trío Lara. 
imposible pedir más variedad. 
Sevilla-Garden.— 
Con el programa de pHi>ulas que 
ofrecerá esta noche Pepe Acosta, no 
se cabrá en el '*Sevilla-Gardon." 
En vista de la solicitado que soa 
ga, que prometen traer nnv J Ü̂L 
granel y llevarse al púhlio. . ^ «" 
Bella "Aygel" s e g ^ i ^ c 
va empresa, pues tiene cont' 'a ^«í 
larga fecha v ha probado s/r i par4 
atracción de la última tpmnL ^«J 
Para esta noche se a m ^ a . 
santes películas y números 
por "Aygel" y Rosalina.' gid 
Alhambra,— 
iBuen programa el de W 
Va á primera hora la zara^í 
Villoch y Mauri "Los Tres jí 
La segunda tanda so cubre1,3 
divertida revista "Salón ' 
obra que anoche obtuvo un,.10 
éxito. a 
" E l Cierre á las seis." ^ 
couplets, de Villoch. irá ea la 
de las diez. 
En la entrante semana estrenn J 
" L a Reapertura de Alhambra.'' 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Cinema Lumieri.—Espectá^ 
co en su clase. — Dos tandas diari 
—Estreno de cintas no vistas en Ci 
GRAN TEATRO PAYRET.— 
Compañía de Zarzuela y Opereta-
A las ocho: función corrida.—-L, ^ 
zuela de gran espectáculo Los'sobn 
nos del Capitán Grant. 
ALBISÍJ.— 
Compañía de Zarzuela y Opereti 
— A las ocho: la bellísima opereta 




Cine y Quinteto Japonesita.—A 1 
ocho: Vistas cinematográficas y J 
Venganza de una Traición. ~ X\ 
nueve: vistas cinematográficas y, 
Alquila mi Marido. — A las diez: Pi 
el Cierre á las Seis. 
SEVILLA GARDEN.— 
Cinematógrafo desde las siete hasll 
las diez. — Estrenos diarios. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Gran función extraordinaria á benj 
Cine y variedades, — Cuatro tandil 
ú las 8, 9, 10 y 11. — Vistas y Cinemj 
tógrafo. — Intermedios por la Bel| 
Aygel y La Rosalina. 
POLITEAMA HABANERO,— 
Variedades. — Cine y variedades.-l 
Tres tandas: A las 8, 9 y 10. - VistJ 
cinematográficas. — Intermedios 
el Trío Lara y la Pilarica. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzniela. — A | 
ocho: la zarzuela Los Tres FwU?. 
A las nueve: Salón E< alista. — A 
diez: E l Cierre á las Seis. 
MOLINO ROJO.— 
Cine y Compañía de Zarzuela. -1 
las ocho: reprise del juguete cómico! 
rico Locura Repentina.—Bailes y tf" 
plets por Manuelita Argoti. — ^ 
nueve: Mamerto en la Piña. — ̂ di] 
y couplets por Manuelita Argoti. 
las diez: La Mulata Tonuisa. — Bail| 
y couplets por Manuelita Argoti. 
SALON BONACHíl 
ALMUERZOS Y COMIDAS E( 
Arroz con pollo todas las nocbf 
P R A D O 1 3 
l-JH 1629 
m ® u m R O J O 
Extraordinaria función pa" J 
iReprisc de la zarzuela ' ' h o ^ T i J 
pentiua." Nuevos bailes por la i 1 
fadora y sin rival Manuelita 
A las" ocho: Reprise deja U 
de gran éxito -Locura 
.Una película. Ntievos bailes po 
r iva l Manuelita Argoti . ^ 
A las nueve: "«Mamerto W J 
ñ a . " zarzutla de actualidad. ^ 
líenla. Bailes por la nMahle P 
bailarina Manuelita Argoti. 
A las diez: " L a ^ l a t í ! 1 T ' ! Ü 
zarzuela oue sigue dandoJ 
película. Gran sucess. ^ , 
bailes por la siempre a c l a ^ 
.na>ies por m mcuip. - . j 
fera bailarina Manuelita ^ 
El lunes debut de Rosita 
notable eanzonetista itabana 
A N U N C I O S VARIÜ; 
C l í n i c a de c u r a c i ó n sifilitlC 
D K L ^ 
D R . R E D O N D A 
Buenos Aires n. * ^ 
ED Mt» Clínica '%c^mno 
« las por lo « " e r a l ? de co*0 
devuelve al .cliente el dinero 
con lo que se «^'P"'*" —ridss P0(fírt5 Conceptoa^ratuíto«iSuS^ofeáiT^Jrá, 
- & produclr d a í pocó afectas 4 
obligan — con pena-
tcaSo. Te lé fono: 6120 
1586 
•r'1 
Dr. K . Choinat. 
, . , espe0'»' -16" 
wedade» venéreas . ^ '/fnno «»* 
«ultae de 12 á S. - Te lé f°" -
L U Z N I M E B O 
1560 
del D I A R I O D E Ly rra*»-
Teniente B«y 7 
